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ْيِخ الَ ِحْلمَ ب َْعَده    وَِإنَّ اْلَفََت ب َْعَد السََّفاهِة ََيْل مِ   وَِإنَّ ِسَفاهَ الشَّ
 (71)زهري بن أيب سلمى يف معلقاته، ص: 
“Tidak ada angan dan mimpi bagi tua renta yang tersadar dari kebodohannya. 
Namun, bagi kaum muda masih ada mimpi dan angan setelah ia tersadar dari 
kebodohannya” 
(Zuhair bin Abi Sulma dalam Syiir Mu’allaqatnya, h: 71) 
 و
 اإلهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
مين اللغة العربية ألول مرة يف الذي قد عل ي احلاج زين اجلفريهجدي املرحوم كيا -1
 عسى هللا أن يغفر ذنوبه ويضعه يف أحسن جنانه إىل األبد.  .يصغار 
عسى هللا أن يطول ين صغريا. و كما راب  له وارمحه رب اغفر ،خري املصطفى احملرتمأيب  -2
 يف الدنيا واآلخرة. عمره ويسهل مجيع أموره
عسى ين صغريا. و تطري، رب اغفر هلا وارمحها كما ربزنيايت لطفيايت ف   احملرتمةأمي  -3
 يف الدنيا واآلخرة. اويسهل مجيع أموره اأن يطول عمرههللا 
، رب ابرك هلا يف علمها وحياهتا يف أخيت الصغرية احلنونة عائصمة الشفاء النبيلة -4
 الدين والدنيا واآلخرة.
 هوحيات هيف علم لهرك رب اب أصحاب الشفاء املصطفى،أخي الصغري احلنون حممد  -5
 .الدين والدنيا واآلخرةيف 
 ز
 توطئة
، جعل األرض قرارًا وأحاطها بسبع مسواتو ، مد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتاحل
 أشهد أن ال إله إال هللا ذو العرش رفيع الدرجات .جعل فيها أهنارًا وفجاًجا وجبااًل راسياتو 
م وابرك اللهم صّل وسلّ . وأشهد أن سيدان حممًدا عبده ورسوله املعصوم من كل الشهوات
 عدد ما يف الكون من معلومات، ومداد ما خطه القلم من كلمات،  تعلى أكمل املخلوقا
 . أما بعد. ما دامت الكواكب يف أفالكها والنجوم ساحبات
"واقعية اجملتمع العريب اجلاهلي يف املعلقات  حتت العنواناجلامعي قد مت هذا البحث 
 سوينجوود("لزهري بن أيب سلمى )دراسة حتليلية اجتماعية يف علم األدب عند أالن 
 يف قسم اللغة العربية وأدهبا واحلصول على درجة سارجااناالختبار النهائي  شروط فاءيالست
 .ماالنجالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالان ملكلية العلوم اإلنسانية 
ام والزمالء  الكر نيسالصورة اجليدة بدون مساعدة املدر وهذه الكتابة مل تصل إىل مثل 
 الباحثة فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل: ء. ولذلك تقدماألحبا
امعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية جب ديراملكعبد احلارس   الدكتوراألستاذ فضيلة  -1
 .ماالنجاحلكومية 
جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلنسانيةالعلوم كلية بعميدة الكفضيلة الدكتورة شافية   -2
 .ماالنجاإلسالمية احلكومية 
جامعة  اإلنسانيةالعلوم رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية ك  حليمي فضيلة الدكتور -3
 .ماالنجموالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
يل العايل وكاملشرف يف عهد سوانن أمبمب ديراملكمحد مزكي  أاحلاج لدكتور فضيلة ا -4
 .العربية وأدهبا بقسم اللغة األكادمي
 .علميهذا البحث اليف ف شر املاجستري كعبد الرمحن امل فضيلة -5
 .ت يف قسم اللغة العربية وأدهبااضرين واحملاضرايع احملمج -6
 .2017 يف قسم اللغة العربية وأدهبا زمالئي مجيع -7
 ح
 الذين قدج نماال عهد سوانن أمبيل العايلمل مجيع أصدقائي يف بيت حتفيظ القرآن -8
 .شجعوين يف امتام هذا البحث
ويدخلنا يف اجلنة. أعماران يطول ء. وعسى هللا أن أحسن اجلزا وأخريا جزاهم هللا
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 .يجتماعالااملعلقات، األدب  ،العريب اجلاهلي تمعاجملواقعية  الكلمات الرئيسية:
 
صور تلقارئ إىل رؤية الواقع احلقيقي. تدعو ا اكأهنزهري بن أيب سلمى  ال معلقاتءة قرا إنّ 
ألن  .واقع اجملتمع العريب اجلاهلي من خالل التأمل يف التاريخ الذي حدث يف ذلك الوقتال معلقاته
تمع األعمال األدبية ال ميكن فصلها عن الواقع االجتماعي الذي حييط هبا. يصبح املؤلف جزًءا من اجمل
 .ويكتب يف عمله األديب من خالل أخذ األشياء وواقع اجملتمع الذي حييط به
يف املعلقات لزهري بن أيب اجملتمع العريب اجلاهلي صور  ملعرفة (1: اهلدف هذا البحث يعينأما 
معلقات زهري بن أيب سلمى وواقعيته. جملتمع العريب اجلاهلي يف صور ا بني العالقة ملعرفة( 2. سلمى
  زهري.المعلقات من  اتيبأ 20املستخدم وهو  وضوعامل بحثال ادد هذح
لبحث من الدراسة املكتبية. وكانت ألن ا املنهج الوصفيأما املنهج املستخدم يف هذا البحث 
وسيتم حتليل البياانت اليت مت مجعها طريقة مجع البياانت املستخدمة يعين طريقة القراءة وطريقة الكتابة. 
 مجع بياانت وفقا ملايلز وهوبرمان وهيال ذج حتليلو ابستخدام التحليل الوصفي مع من ةالباحث عند
 البياانت وعرض البياانت وتقليل البياانت واالستنتاجات.
( كان 1هي:  زهري بن أيب سلمى يف معلقاتهالاليت مت احلصول عليها من وصف ائج النتأما و 
على احلروب بني القبائل )حرب الدهيش والغرباء( ( السالم 2 موقف املرأة مهينة يف عصر اجلاهلي
عالقة بني صور مث  .يف ذلك الوقت ةث معيناحداليت تنشأ نتيجة أل يةقيم األخالقال( 3 لفرتة طويلة
من الظروف االجتماعية اليت  صفتالزهري  معلقاتجد ألن  ارتباطوواقعيته  العريب اجلاهلي اجملتمع
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Reading poetry by Zuhair bin Abi Sulma seems to invite the reader to see the 
reality. His work describes the reality of the jahiliyyah Arab society by reflecting 
on the history that occurred at that time. Because basically literary works will never 
be separated from the social reality that surrounds them. So that the author as part 
of society creates literary works by taking objects around him. 
The purpose of this study are: 1) To find out the description of the Arab 
Jahiliyah society described by Zuhair bin Abi Sulma in his poetry. 2) To find out 
the relationship between Zuhair's description of the Arab Jahiliyah community in 
his poetry and the reality that actually happened at that time. This study limits the 
object used, namely 20 poems in Zuhair's mu'allaqat. 
The approach used is a qualitative descriptive approach. The data collection 
technique uses reading and note-taking techniques. The analysis model uses the 
Miles and Huberman perspective method, namely data collection, data presentation, 
data reduction and conclusions. 
The results obtained from the reality described by Zuhair bin Abi Sulma in 
his mu'allaqat are: 1) The position of women during the jahiliyah period was 
humiliated. 2) Peace over the civil war (the Dahis and al-Ghabra wars) that lasted 
for decades. 3) Moral values that arise as a result of a particular event at that time. 
As for the relationship between the image of the ignorant Arab society and its 
reality, the two are closely related. Because Zuhair’s mu’allaqat describes the social 
conditions that occurred when he lived and because Zuhair’s mu’allaqat describes 
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Membaca syiir karya Zuhair bin Abi Sulma seakan-akan mengajak 
pembacanya untuk melihat realitas sebenarnya. Karyanya menggambarkan realitas 
masyarakat Arab jahiliyyah dengan merefleksikan sejarah yang terjadi pada waktu 
itu. Karena pada dasarnya karya sastra tidak akan pernah lepas dari realitas sosial 
yang melingkupinya. Sehingga pengarang sebagai bagian dari masyarakat 
menciptakan karya sastra dengan mengambil objek yang ada di sekitarnya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui gambaran masyarakat 
Arab Jahiliyah yang digambarkan Zuhair bin Abi Sulma dalam mu’allaqatnya. 2) 
Untuk mengetahui hubungan antara gambaran Zuhair atas masyarakat Arab 
Jahiliyah dalam syiirnya dengan realitas yang terjadi sebenarnya pada saat itu. 
Penelitian ini membatasi objek yang digunakan yakni 20 bait syiir dalam mu’allaqat 
Zuhair. 
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik baca dan catat. Model 
analisanya menggunakan metode perspektif Miles dan Huberman yaitu 
pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan. 
Adapun hasil yang didapatkan dari realitas yang digambarkan oleh Zuhair bin 
Abi Sulma dalam mu’allaqatnya adalah 1) Kedudukan wanita pada masa jahiliyah 
yang direndahkan. 2) Perdamaian atas perang saudara (perang Dahis dan al-Ghabra) 
yang berlangsung selama puluhan tahun. 3) Nilai-nilai moralitas yang timbul akibat 
suatu peristiwa tertentu pada masa itu. Adapun hubungan antara gambaran 
masyarakat Arab jahiliyah dengan realitasnya, keduanya saling berkaitan erat. 
Karena mu’allaqat Zuhair menggambarkan keadaan sosial yang terjadi saat ia hidup 
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 خلفية البحث .أ
 يعترب .من قبل ظهور اإلسالم عصرهو  عصر اجلاهليالعامة أشخاص فهمت 
النيب آدم عليه السالم إىل زمن بعثة رسول هللا  حيسب من زمن هطوياًل ألن هذا العصر
 لدراسةلمهتم و العصر اجلاهلي  لبحث كون هنايةتلن صلى هللا عليه وسلم. لذلك، 
 (.40: 2019)ساتر،  دائما
ألن ظرف مسي جباهلية  .لى العصر املظلماصطالح عام عله  اجلاهلي عصرال أما
الضال الظاهر. يف ذلك العصر،  االجتماعي والسياسي واألخالقي والديين يف ظرف
حيث  الذين عاشوا يف عصراجملتمع العريب اجلاهلي كان التنوع مستوى ابجملتمع البدئي. 
الة وفقا ملسعود احلسن هذه احل (.547: 1992فخر الدين، ) أهنم يغفلون القيم البشرية
 :يف قوله
أو ممارسة اجلنس احلر وركود  الذين يدمنون على شرب اخلمر واملقامرة والزاناجملتمع العريب "
ينظر إىل ر عظيم. القبح األخالقي بفخاألخالقي. يظلمون النساء مثل البضاعة. تغين الشعراء 
حياء عند الوالدة. وكانت أب خنقهن أو دفنهن طفالتفكثري من ال على أهنا خمزية الطفلةوالدة 
يومي ويستغل أصحاب اللراب طبق ا. كان وللسيد السلطة على حياة وموت العبيد العبودية طبيعية
 .(48: 1995)حسن،  "وهناك فجوة بني األغنياء والفقراء. األمالك الفقراء واحملتاجني
بون قرّ . يكإهلهمصنام  عبادة األالتقليد هلم اجملتمع العريب اجلاهلي يف ذلك العصر، 
انت األليفة. من األصنام كآهلة من خالل تقدمي أنواع خمتلفة من الذابئح مثل ذبح احليوا
 لطلب املساعدة عند مواجهة الصعوابت بثقة اتمة. هاإهنم يعبدون األصنام أمام
بنظام التقليد املتعلق ابلنسب وحياة االجتماع اجملتمع العريب اجلاهلي واشتهرت حياة 
العالقات من  فضونر وعالقات بني القبائل. كان التعصب على القبائل بدون حدود ي
حلالة يسبب من تعصبهم إىل قبائلهم على القبائل األخرى. كثري هذه ا. خارج قبيلته





: 2003 حضيض شيئا طبيعيا يف ذلك الوقت )امساعيل، النساء. كان موقف النساء يف
34.) 
األفعال غري األخالقية اليت ناس يعين املشهورة عند الاجملتمع العريب اجلاهلي صور 
اليت  ياألخالق مراعاةصفات إجيابية. إهنم يعرتفون . ومع ذلك لديهم ال يقبلها العقل
 اترخيًا رائًعا للعامل. ألن يف تسجيل التاريخ أهنم جناحهم ياألخالق وكانت مراعاةيؤيدوهنا 
 .(116-110: 1982، هرطا) اإلسالمظهور وا من ثقافة البشري بعد رقّ هم من و 
يف رواايت أخرى يقال إن العريب اجلاهلي هم العوامل املهيمن يف تطور األدب 
العريب. عند جوزيف احلاشم يف كتابه، هناك عدة عوامل تؤثر يف تطور األدب، منها: 
أوال، املناخ والطبيعة. يتأثر الشعر اجلاهلي بشدة بطبيعة الصحراء وحياة البدو. 
وصف احلياة الصعبة والوحدة والشوق. والثاين اخلصائص اإلثنية فالكلمات قاسية يف 
: 1968ألن العرب أمة ولدت للعبادة والتمجيد لألدب. والثالث هو احلرب )احلاشم، 
23.) 
حب . يف جمال الشعر  اجلاهليكانت الشهرة الفنية الوحيدة للمجتمع العريب
 يهلايت صدرت يف زمن اجلومن القصائد ال البدو للشعر هو أحد أصوهلم الثقافية.
احتلت املركز األول. ال تزال املعلقات حتظى بتقدير كبري يف مجيع أحناء  "سبعة معلقات"
العامل العريب ابعتبارها حتفة فنية يف جمال الشعر. وحبسب األسطورة، فإن كل جزء عبارة 
دران وك تبت ابحلرب الذهيب مث علقت على ج زعن قصيدة انلت جائزة يف مهرجان عكا
 .(43: 2016)خري الدين،  الكعبة املشرفة
يف املعلقات اجملتمع العريب اجلاهلي الواقع  بناء على ذلك، تريد الباحثة أن تعرف
تستخدم الباحثة النهج يف هذا البحث يعين النهج االجتماع . و الزهري كشاعر اجلاهلي
ج العمل األديب هن وه علم االجتماع األدب ألن يف علم األدب عند أالن سوينجوود.
استجابة  أي العمل األديب هو رؤية األدبية للبيئة االجتماعيةو يف اجلوانب االجتماعية. 





شرَحا أن علم  (Lorenson dan Swingewood)لورينسون وسوينجوود  نظرمن و  
انعكاس جتماعية اليت فيها الاألدب كوثيقة ا ،األول. مفاهيمثالث  هاالجتماع األدب ل
. هؤلفم مناالجتماع  ظرفانعكاس الك  األدب دما صنعت األدبية. والثاين،عن الظرف
الثقافية )ايندراسوارا، و ظاهر األحاديث التارخيية واحلالة االجتماعية املك  األدب والثالث،
 .مفاهيم من ذلك النظرية يف هذا البحثثة وتستخدم الباحثة ثال (.79: 2011
 .قليالعدد هذه الدراسات ال يزال اختارت الباحثة هذا املوضوع واملنهج ألن 
إهتمت حىت أشعار اجلاهلية بنظرية احلديثة.  حيث أن يشرح البحث عن املوضوع من
حتت اجملتمع العريب الباحثة هبذا املعلقات إهتماما شديدا وأتخذ للدراسة العلمية يف 
دراسة حتليلية يف املعلقات لزهري بن أيب سلمى )اجملتمع العريب اجلاهلي العنوان "واقعية 
 يف علم األدب عند أالن سوينجوود(".اجتماعية 
 أسئلة البحث .ب
 :ة، فتقدم الباحثة األسئلة التاليةكما قد ذكرت من خلفية البحث السابق
  بن أيب سلمى؟يف املعلقات لزهرياجملتمع العريب اجلاهلي صور  ما -1
  يف املعلقات لزهري بن أيب سلمى اجملتمع العريب اجلاهلي صور بني ةعالق ما -2
 واقعيته؟و 
 أهداف البحث .ج
، كما قد ذكرت الباحثة يف أسئلة البحث السابقة، فيملك هذا البحث هدفني
 : فه ما
 .يف املعلقات لزهري بن أيب سلمىاجملتمع العريب اجلاهلي صور  ملعرفة -1







 وائد البحثف .د
 : فهما د النظرية والفوائد التطبيقيةيشتمل على الفوائهذا البحث 
 الفوائد النظرية -1
 كمرجع يف دراسة األدبية االجتماعية بنظرية أالن سوينجوود. (أ
 ألدب، خاصة يف دراسة األدبيةة واكمسامهة يف اكتشاف دراسة اللغ   (ب
 االجتماعية على معلقات الزهري بنظرية أالن سوينجوود.
كوسيلة مقارنة يف البحث عن الواقعية اجملتمع العريب اجلاهلي بنظرية أالن    (ج
 سوينجوود.
 الفوائد التطبيقية -2
 واقعية اجملتمع العريب اجلاهلي.لزايدة املعرفة عن  (أ
ول الواقعية اجملتمع مى ويعطي املعلومات حلفهم معلقات الزهري بن أيب سل  (ب
 العريب اجلاهلي.
 ملعرفة كيفية تطبيق النظرية املذكورة لتحليل األدب.  (ج
 حدود البحث .ه
 :حىت أرادت الباحثة أن حتددهكان هذا البحث واسعا 
املعلقات لزهري بن  أبيات يف 62 نم أبيات 20 لدراسةموضوع ا ت الباحثةأخذ -1
 .أيب سلمى
سوينجوود  أالنجتماعية األدبية عند هذا البحث بنظرية االيف احثة استخدمت الب -2
، عندما صنعت األدبية انعكاس الظرفهي  األدبية لاعماألأن وهلا مفهوم 
األدبية  واألعمال، هؤلفم مناالجتماع  ظرفانعكاس الاألدبية هي  األعمالو 






 دراسات السابقة لا .و
 :السابقة اليت وجدهتا الباحثة هي أما الدراسات
العربية يف الفليم انيوا بريد أف هروا  اتاجملتمعواقعية ( "2019أمالنا اندراسواري ) -1
". البحث اجلامعي يف قسم سويغوود أالندراسة حتليلية اجتماعية على أساس ال
اإلسالمية جبامعة موالان مالك إبراهيم  اإلنسانيةالعلوم كلية دهبا يف  اللغة العربية وأ
العربية يف  اتاجملتمعيهدف هذا البحث ملعرفة أشكال واقعية  .ماالنجاحلكومية 
 سويغوود أالندراسة حتليلية اجتماعية الفيلم بالل انيوا بريد أف هروا على أساس ال
(Alan Swingewood) .الريفية اليت تتحرك  اتاجملتمعياة نتائج هذه الدراسة يعين ح
حول التقسيم  والثقافية يةاالجتماع، والظروف ضرية اليت تستقراحل اتاجملتمعوحياة 
، والظروف اإلقتصادية يف شكل الفقر الذي حدث يف اتي للمجتمعاالجتماع
الطبقات األدىن، والظروف الدين واإلعتقاد يف شكل عبادة األصنام واملعتقدات 
ع إنكعاس ابإلضافة إىل اإلختالفات املوجودة يف فيلم بالل م .يف ذلك الوقت
 ية الرتخيية احلالية وهي أول دخول اإلسالم لبالل بن رابح.االجتماع
ثالثية أطفال  ية والثقافية يف ديوان نزاراالجتماعاحلقائق ( "2019عبد الرمحن ) -2
(". البحث اجلامعي سويغوود النية ألاالجتماع)دراسة التحليلية األدبية  احلجارة
موالان مالك إبراهيم  اإلنسانية جبامعةالعلوم ية كل قسم اللغة العربية وآديها يف  يف
ية االجتماع. يهدف هذا البحث لوصف أشكال واقعية ماالنجاإلسالمية احلكومية 
وترتبط ابلواقع الذي حيدث يف فلسطني. نتائج  ثالثية أطفال احلجارةوالثقافية يف 
 اإلنسانيةغزة و هذه الدراسة يعين صور املعاانة واحلزن والوطنية وواقع الصراع يف 
ي والثقايف يف هذا الشعر املرتبط ابلواقع االجتماعوالسياسة. مث يف العالقة بني الواقع 
الذي حيدث يف فلسطني وجد الباحث أن الصراع اإلسرائلي الفلسطيين هو نزاع 





دراسة ( "واقعية اجملتمع يف قصائد حممود درويش على ال2017أنوار مسعادي ) -3
سوينجوود". يف هذه الدراسة أخذ الباحث موضوع ثالثة  أالنليلية اجتماعية حت
من قصائد حممود درويش وهي بيت شقاة حوية، وعاصي من فلسطني، وسومتو 
من أجي غزة. ألن القصائد الثالثة كانت متثل واقع اجملتمع الذي وصفه حممود 
تخدام نظرية علم درويش. رؤية واقع اجملتمع الذي وصفه حممود درويش هو اس
سوينجوود. الطريقة املستخدمة هي الطريقة الدايلكتيكية.  أالناألدبية  االجتماع
والنتائج هي يف شكل اهلوية والعروبة، ومشاكل االستعمار والصراعات الفلسطينية 
، وال تنسى األسلوب الذي كان معتاًدا حملمود اإلنسانيةواإلسلرائيلية، واملسائل 
النفوس الوطنية. من الشعب الفلسطيين يف القتال من أجل  درويش يصف حقيقة
 أرضه.
( "القيم األخالقية يف شعر اجلاهلية الزهري بن أىب سلمى". 2017جاهيا بواان ) -4
شريف هداية هللا اإلسالمية  اإلنسانية جبامعةالعلوم دب و كلية األة الطوراس يف  نشر 
األخالقية يف شعر اجلاهلية يهدف هذا البحث ملعرفة القيم  احلكومية جاكارات.
د . نتائج هذه الدراسة يعين لقيةتيكالبنيوية اجلينعلى الدراسة  الزهري بن أىب سلمى
جممال اليت ينبع من خربة احلياة أي قيم  ياعرتف عرب اجلاهلية بقيم األخالق
 اإلعتقادي. 
مى تغيريات األوزان العروضية يف شعر زهري بن أيب سل( "2015امساء املفيدة ) -5
كلية األدب ديها يف  ". البحث اجلامعي يف قسم اللغة العربية وأ)دراسة حتليلية أدبية(
سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. يهدف هذا  وعلوم اإلنسانية جبامعة
ري بن شعر زه من أنواع التغيريات اليت وجدت يف العروض زانالبحث ملعرفة األو 
ئج هذه الدراسة يعين التغيريات من حيث اإليقاع . نتارية موضوعيةظأيب سلمى بن






 ختالفاتاال اتبيهالتش الباحث/ة الرقم
نظرية  حبثت الباحثة ب أمالنا اندراسواري 1
 أالنية األدبية االجتماع
 سوينجوود.
حث ملعرفة هذا البكان اهلدف 
العربية  اتاجملتمعأشكال واقعية 
يف الفيلم بالل انيوا بريد أف 
 هروا.
نظرية  حبث الباحث ب عبد الرمحن 2
 أالنية األدبية االجتماع
 سوينجوود.
هذا البحث كان اهلدف 
لوصف أشكال واقعية 
ثالثية ية والثقافية يف االجتماع
وترتبط ابلواقع  أطفال احلجارة
 سطني.الذي حيدث يف فل
نظرية  حبث الباحث ب أنوار مسعادي 3
 أالنية األدبية االجتماع
 سوينجوود.
هذا البحث ملعرفة كان اهلدف 
واقع اجملتمع الذي وصفه حممود 
درويش يف القصائد الثالثة يعين 
بيت شقاة حوية، وعاصي من 
فلسطني، وسومتو من أجي 
 غزة. 
استخدام املوضوع يف هذا  جاهيا بواان 4
شعر اجلاهلية الزهري بن  البحث
 .أىب سلمى
ملعرفة هذا البحث كان اهلدف 
القيم األخالقية يف شعر اجلاهلية 
على  الزهري بن أىب سلمى
 .يةتيكالبنيوية اجلينالدراسة 
استخدام املوضوع يف هذا  امساء املفيدة 5
شعر الزهري بن أىب البحث 
 .سلمى
هذا البحث ملعرفة كان اهلدف 
من أنواع  العروض زاناألو 
شعر  التغيريات اليت وجدت يف







إذن، أما اختالفات بصريح بني هذا البحث والدراسات السابقة يعين يف املوضوع 
يف النظرية. تستخدم يف هذا البحث ثالث وجهات من النظرية أالن سوينجوود.  أو
فقط من ثالث وجهات من النظرية حيث أن يف البحث اآلخر تستخدم أحد وجهة 
 .سوينجوودأالن 
 منهجية البحث .ز
 هو: املستخدم يف هذا البحث  املنهجأما 
 مدخل البحث ونوعه -1
أما املنهج . (Descriptive Method)مدخل يف هذا البحث هو املنهج الوصفي 
الوصفي هو يصف املظاهر اللغوية بغري حماولة إجياد العلل واألسباب أي البياانت 
 (.11: 2007جملموعة ابلكلمات والصور وليس ابألرقام )مولينج، ا
 . (Library Research)هذا البحث من الدراسة املكتبية أما نوع البحث يف 
املتعلقة أبساليب مجع بياانت املكتبة  األنشطةالدراسة املكتبية هي سلسلة من و 
ىل أهداف البحث ابلنسبة إ (.3: 2004وين ومعاجلة البحوث )زيد، والقراءة وتد
ابستخدام املنهج الوصفي، يبحث هذا البحث عن معرفة متعمقة على واقعية 
 اجملتمع العريب يف املعلقات لزهري بن أيب سلمى.
 مصادر البياانت -2
شكالت أو أن اليباانت هي أشياء مهمة يف البحث ألهنا تستطيع أن حتل امل
 هذا ياانت املوجودة يف(. أّما مصادر الب204: 2011، تكشف احلدوث )برسطوا
 : البحث مصدران فه ما
 مصادر البياانت الرئيسية (أ
 ادر البياانت اليتمص ادر البياانت الرئيسية هيكما قال سوجيونو، مص
در ا(. أما مص139: 2012عطي املعلومات مباشرة )سوجيونو، ت تكان





يف  2005)محدو طماس، ديوان زهري بن أيب سلمى يف الطبعة الثانية سنة يف 
 )شليب، سعد امساعيل يف دار غريب للطباعة(.يفو  دار املعرفة(
 مصادر البياانت الثانوية (ب
در البياانت اصدر البياانت الرئيسية. وماكانت هذه البياانت تتفق وتتم مص
من  لفهمابلدراسة و واب ل عليها ابلقراءةاحلصو  تمت ادر اليتمص الثناوية هي
(. 141: 2012وسائل األخرى كالكتب واألدب والواثئق )سوجيونو،  خالل
قبل  من مصادر أخرىي من جهة اثنية أ ةومستعد ياانت اليت مت مجعهاأو الي
 (.289: 2012إجراء الدراسة )سيالالهي، 
تم بياانت البحث أما البياانت الثناوية يف هذا البحث هي الكتب اليت ت
البحث األديب:نظرية املعرفة عند ايندراسوارا وكتاب  منهجيةاملبحوثة. مثل كتاب 
 األدب االجتماعبحثية يف علم ة الوجمل سوينجوود الناألدب أل االجتماعلم ع
 سوينجوود ومراجع األخرى اليت تتعلق هبذا البحث.  النأل
 طريقة مجع البياانت -3
ات املكتبية دراسالاملكتبة أو  طريقةذا البحث هي مجع البياانت يف ه طريقة
تستخدم  يف هذا البحث النوعي .وتدوين املالحظات االستماعاليت تشمل القراءة و 
 :وهي يف مجع البياانتطريقات  الباحثة عدة
 طريقة القراءة (أ
م تت القراءة. يتم إنشاء البياانت بدونال  ة.هي طريقة مهم طريقة القراءة
املوضوع  من خالل االهتمام الذي يركز متاًما على دبيةعمال األالقراءة يف األ
  :يعين اخلطوات اليت تتخذها الباحثة (.245: 2010، )راتنا
  .لزهري بن أيب سلمىقراءة أشعار املعلقات  (1






 طريقة الكتابة (ب
البياانت بطريقة الكتابة وهي بكتابة الباحثة  جتمع انتهاء طريقة القراءة، بعد
أو تدوين البياانت حىت حيصل البياانت املرتبة واملنظمة )كيالن،  مالحظةأو 
 :يعين اخلطوات اليت تتخذها الباحثة (.167: 2012
تكتب الباحثة الكلمات والبياانت اليت تدل على صور الظواهر  (1
 االجتماعية. 
 غري مهمة أبهداف البحث. حتدد الباحثة البياانت (2
 طريقة الواثئقية (ج
 لواثئقالنوعية عن طريق حتليل ا مجع البياانت ةقيطر واثئقية هي طريقة ال
: 2010على واسطة املوضوع نفسه أو على واسطة آخرين )هارداينشاة، 
(. وهذه الطريقة يفيدها الباحثة دليال على حبثه فكانت مناسبة يف البحث 143
يعين  اخلطوات اليت تتخذها الباحثة. صفتها موضوعية عةالوصفي ألن طبي
تبحث الباحثة عن الواثئق أو السجالت اليت تتعلق ابلواقع االجتماعي يف عصر 
 اجلاهلي. 
 طريقة حتليل البياانت -4
منهجية من املقابالت  اليل البياانت هو عملية البحث عن البياانت وجتميعهحت
جيب  وأي منها البياانت واختيار أي منها مهم تنظيم واملراقبة والتوثيق بطريقة ما
(. 345: 2007)سوجيونو،  دراستها والتوصل إىل استنتاجات حىت يسهل فهمه
أو  الدراسة هي طريقة مايلز وهوبرمانطريقة حتليل البياانت املستخدمة يف هذه 
 ،هوبرمان) وفقا ملايلز وهوبرمان .(Interactive Model)يسمى ابلنموذج التفاعلي 







  (Data Collection) ع البياانتمج (أ
جوهر الفكر الديين أو الفلسفي  تصويرالتحليل يف وقت مجع البياانت هو 
جتمع الباحثة البياانت (. 175: 2012، نالكي) الوارد يف صياغة لفظية للغة
الباحثة بعض  عملت البياانت معجلىت هناية البحث. و لبحث حالقيام ابقبل 
 :منهااخلطوات 
 تقرأ الباحثة املعلقات لزهري بن أيب سلمى. (1
علقات لزهري بن أيب امل يفاجملتمع العريب اجلاهلي ة يالباحثة واقعتالحظ  (2
 سلمى.
 .لبياانت عند مجع البياانتاإبجراء حتليل  ةقوم الباحثت (3
  (Data Reduction)تقليل البياانت (ب
اختيار وتركيز وصحة  يتم من خاللالذي ليل البياانت هو تبسيط تق
)سوجيونو،  مما يسهل استخالص النتائجمفيدة  األولية يف املعلومات البياانت
وحتويله يف طرق عديدة  تبسيطه وجود يف البحث النوعي ميكن (.204: 2007
صنيف يف وت ملخص أو وصف موجز ن خالل االختيار الدقيق، من خاللم
 :منهاعمل الباحثة بعض اخلطوات ت البياانتلتقليل و النمط الواسع. 
ناء على تقوم الباحثة ابختيار وتلخيص البياانت اليت مت احلصول عليها ب (1
يف املعلقات اجملتمع العريب اجلاهلي ة يواقع خصوصا عنموضوع البحيثة 
 لزهري بن أيب سلمى.
 .أساس فئاتتصنف الباحثة البياانت بشكل عام على  (2






  (Data Display)عرض البياانت (ج
بعد تقليل البياانت، فإن اخلطوة التالية هي تقدمي البياانت أو عرض 
ستخالص اكمجموعة منظمة من املعلومات وإعطاء   عرض البياانت. البياانت
فهم احلالة وكمرجع ة لزايد استخدام عرض البياانت. اءاتالنتائج واختاذ اإلجر 
 (.17: 1992)ماليز وهربمان،  على أساس فهم وحتليل عرض البياانت هاعملل
يف و املكتوبة يف من إقامة معاجلة البياانت احملصولة ) ينتائج البحث ه
القرطاس واملساوية( يف شكل الكتابة وهلا عقدة واضحة، واهلدف منه تسهيل 
 :قامتهإلمراحل  ثص، هناك ثالالستخالالقرأة وايف 
أبسئلة  ليت مت احلصول عليها وتكييفهاتحليل البياانت اتقوم الباحثة ل (1
 البحث.
 معاجلة البياانت املفروقة بنظرية االجتماعية األدب ألالن سوينجوودمث  (2
البياانت اليت مت مجعها بشكل منهجي حبيث يسهل التحكم  تقدم الباحثة (3
 .واستخالص النتائج بسهولة يف البحث
  (Conclusion Drawing)اخلالصة والتحقيق (د
اخلطوة الرابعة يف حتليل البياانت النوعية عند ماليز وهوبرمان هي استخالص 
النتائج والتحقيق. استخالص النتائج هو نتيجة البحث اليت جتب على تركيز 
(. وعند 18: 1992البحث املناسب بنتائج حتليل البياانت )ماليز وهوبرمان، 
جوانوان أن التقدمي االستنتاجات يف شكل كائن البحث الوصفي مع تسرتشد 
 (.212: 2013على الدراسات البحثية )جوانوان، 
 :ليكما تا البحث  يف هذ صالستخال طواتاخلأما 
تفهم الباحثة فهما معمقا للبياانت اليت حتليلها وعرضها يف إطار اإلنشأت  (1
 .النظرية













 اجملتمع العريب اجلاهلي مفهوم  .أ
من الناحية اللغوية، أتيت الكلمة العربية من كلمة "عرب" اليت تعين االهتزاز 
مت تغيري الكلمة إىل كلمة . ها حصان على طرق سيئةىكة عربة جير مثل حر  بسهولة
على أهنا نظام لتغيري شكل حنو والصرف( واليت ت عّرف يف قواعد اللغة العربية ))إعراب( 
عرب  هملقب، ذلك: عرب، يعرب، إعرااب. لعلى سبيل املثال ،الكلمة وفًقا الستخدامها
 (.2003)سعود،  تقرةبسبب مزاجهم احلار وانفعاالهتم غري املس
عائلة اللغات القوقازي جنس أو فهم  .للعرب جذور طويلة يف التاريخ
(Caucasoid) البحر األبيض املتوسط سيف سوبرا (Subras Mediterranean)، تشمل واليت 
العربية  إفريقيا وأرمينيا واجلزيرة املتوسط ومشال األبيض ابلبحر احمليطة املناطق أعضاؤها
ي أ (Homo Sapiens)ل نوع اإلنسان العاقهو  القوقازي. (2008سوفرايدي، ) وإيرانيا
 من جنسخصائص و  .وصنع األدوات بخالبشر الذين ميكن تربيتهم، ميكنهم الط
والشعر األشقر )عفيف الدين،  واألنف احلاد والعيون الزرقاء القوقازي هي البشرة البيضاء
2007.)  
األرض تتكون من صحارى جافة وقليل من بدوية ألن اليعيش العرب يف حياة 
بحثون عن لقمة العيش. يف الواقع، يصعب ياألمطار. عاش سكان العرب يف خيام و 
سوفرايدي، ) لكن أراضيها خصبة يف إنتاج املواد البرتوليةو  زراعتهالزراعة البالد 
2008). 
املنطقة  صبحتأجزيرة العربية جغرافيا من صحراء وأرض خصبة. ن تتكو 
واحلجاز يف  راوية املنطقة الرئيسية. أما األرض اخلصبة وهي اثبت يف الشمالالصح






ة ختلق حامذه املنطقة منطقة هلاسم . هتيمن املناطق الصحراوية على اجلزيرة العربية
ف من ظروف طبيعية ويطالب ابلبقاء يف منطقة قاحلة. بني حيث يولد العن. أمة عنيفة
الصحراء الشاسعة توجد واحات حماطة ابلعديد من النبااتت. إىل جانب منط احلياة 
تسبب يف انتقال حياة القبائل العربية  ، حىتالبدائي، كان عدد الواحات حمدوًدا أيًضا
"حياة تنقل: ينتقل  قليد البدويخرى. هذا ما يسمى التاألإىل  اتواحاليف اجلاهلية من 
 (.78: 1963من مكان إىل مكان" )هيكل، 
 ظهراإلسالم وسط جمتمع عريب له عادات انتقلت من جيل إىل جيل.  ظهر
. اإلسالم وتطور يف املدينة اليت كانت الطريق الرئيسي حلركة التجارة يف ذلك الوقت
أي  ة اجلاهلية واليت تعين اجلهلبشكل عام، يشار إىل اللغة العربية قبل اإلسالم بفرت 
تصريح فيليب ك.هييت أبن أهل مكة من يف الواقع، اقتبس صلحاين هرماوان اليعلم. 
قبل اإلسالم كانوا أانًسا ليس لديهم مصري خاص معني )بدون إعفاء(، وليس لديهم 
ديداً نيب معني مت إرساله وقيادته )ال يوجد إهلام النيب( ومل يكن لديهم كتاب مقدس، وحت
 .(45 :2019، ساتريالكتاب غري املوحى الذي هو دليل احلياة )
مدينة مهمة هي مكة املكرمة  ميالدية، 570يف سنة النيب حممد  ولدعندما 
يقطع  مدن الوطن العريب سواء من حيث تقاليدها أو موقعها اجلغرايف.يف ومعروفة 
الكعبة  أصبحت.  يف الشمالاملدينة طريق جتاري مزدحم ويربط اليمن يف اجلنوب وسوراي
مبا يف  صنماأ 360وسط مدينة مركز الدين العريب. الكعبة هي مكان حج حييط هبا 
 (.2008ذلك املعبود الرئيسي وهو حبال )يتيم ، 
يف القرآن،  عرفت حالة االجتماعي العريب قبل والدة اإلسالم بعهد اجلهل.
ة إىل ربه، القواعيد احلضارة أو اصطالح اجلاهلية له مسات اخلاصة يف جمال العقيد
وأضاف حممد قطب أن . وخصائص الغطرسة )محية(القانون وأسلوب احلياة أو التربج 





ه وحيتر لذلك ميكن االستنتاج أن اجلاهلية إنسان ال يعرف طبيعة هللا )يف . يعلمون
 (.2861: 1992)قطب،  وسلوكه
 يةلقد أثرت الظروف الطبيعية يف اجلزيرة العربية على شخصية األمة مثل العرب
على سبيل املثال  فإن التأثري النفسي ويف الوقت نفسه. الذين يتمتعون ابجلسم القوي
 .إجيابية وسلبية يعينهو والدة خصائص مميزة 
 حياة اإلنسان، هناك العديد من يف( 110-102: 1983وفقا لـ )صديقي، 
الثاين . للدفاع عن حقه يف احلياة هاده. األول هو اجلجهاد األشياء اليت أصبحت حمور
جمتمع يف  لدو   من أجل حقوق امللكية. هادمن أجل الشرف والثالث هو اجل هادهو اجل
ء ظروف طبيعية قاسية يكون اجلهاد للدفاع عن هذه احلقوق أكرب. يف هذه األثنا
لذلك  األشخاص الذين يولدون يف ظروف طبيعية ودية تقل االضطراابت والتهديدات.
 هلم الطبيعات السيئات اليت ستشرح التالية:
 وضع املرأة يف أدىن املوقف (1
تتم طريقة احلياة البدوية ابلعبور إىل قرى أخرى للعثور على املوارد اليت 
اء على حياة النساء والفتيات إهنا تقلل عدد سكاهنا من خالل القض. حيتاجوهنا
. لذلك، البد على تقليل الصغريات الالئي يعتربن سبًبا للنمو السكاين السريع
مل تستطع النساء  ،إىل جانب ذلك. حبيث يتم تقليل املصانع اليت تنتج البشرالنساء 
 املساعدة يف زايدة إنتاج املواد الغذائية يف هذا العامل القاسي. وأيضا وجود النساء
 .يف قبيلتهن يعترب عار هلن ويهني كرامة وشرف القبيلة
كما ورد .  تقراحملنخفض جدا و وضع العرب يف عصر اجلاهلي يف موقف امل
ت زوجاهتم بنتاً ولداجلاهلي شعروا ابخلجل عندما عصر يف التاريخ أن العرب يف 






وجهة  مم هقلوهبيف ذلك الوقت مل ينتبه األزواج إىل صرخات الطفل وأمه. يف 
على حقيقة أن وصمة  ناسبااطئة عن اخلزي تسبب هلم ابلعار. وهذا ماخلنظر ال
عار قد حدثت وأن النساء هن يف الغالب من يتحملن ذلك. ابإلضافة إىل ذلك، 
شى أهنا ستتحمل عبًئا اقتصاداًي أكرب  بى اإلجنانظرًا ألن املرأة لديها القدرة عل خي 
 (.34: 2003)امساعيل،  من قدراهتا
ومن سوء املعاملة اليت يتعرض هلا جهل العرب من النساء أهنا جتعلهم عبيداً 
بال كرامة  ةأكثر من خملوق هنليس نإن وجوده يف الدعارة ويستفيدون من الدعارة.
ت قتل مجيع اإلانث اللوايت ولدن، ألنه من  ملا. ولكن واستقالهها حقوق تفقد
 املستحيل على البشر أن يولدوا دون املرور برحم املرأة.
. تتقدم عالقة الرجل بزوجته رستقراطيهذا الوضع خيتلف إذا حدث يف األ
يف الطبقة األرستقراطية. تتمتع الزوجة بنصيب كبري جًدا يف حرية اإلرادة وصنع 
 (.43: 2001)املباركفوري،  احرتام املرأة ورعايتهاالسياسات. دائما ما يتم 
اشتهر العرب اجلاهلي ابحلب أن يكون تعدد الزوجات بدون احلد معني. 
زوجات آابئهم عند الطالق أو  اكما تزوجو ،  من شقيقني يف وقت واحد واتزوج
الطالق إذا كانت الزوجة تعاين من إعاقة أو مل تكن على  ونسهل. هم يالتخلف
ل وال اكامل احلقوق. حق الطالق للرج  ال على زوجتهاللرج. عاية األسرةحق يف ر 
 (.5127)داوود:  قتصر على عدد معنيت
يدل على مكانة املرأة بصفة عامة يف العصر اجلاهلي أن اإلسالم أقر كثريا 
من نظمهم يف الزواج والطالق ويف معاملة السبااي ويف احلجاب واألخالق وحق 
والتصرف فيما ميتلكن. ومل يكن من الطبيعي أن خيلقهم اإلسالم  النساء يف االمتالك
خلقا جديدا يف بضعة أعوام وأن يفرض آداب وأخالقا وعادات ومعامالت تناقض 
طباعهم األصلية، إهنم على قسط عظيم من احلضارة فيما يتصل ابملرأة يف األسرة 





 حب القتال (2
رد الطبيعية لدعم احلياة البشرية حمدود للغاية. ويف الوقت نفسه، إذا عدد املوا
فإن كل جمموعة صغرية من الناس متيل إىل حماربة  ،كانت هناك حاجة يف كل مرة
وحدة اجملتمع تقوم فقط على روابط الدم . بعضها لبعض للحصول عليها
وال يريد اخلضوع ضيق  (Chauvenis) )العصبية(. هذا يؤثر على ظهور موقف شافيين
 لقيادة الناس خارج القبيلة.
بينما املوارد الطبيعية لديهم  ئهاكل جمموعة يف أعضازادت   مبرور الوقت،
لكن وصوهلم . و العبور إىل قرية أخرىحيتاجون إىل لتلبية االحتياجات حىت  حمدودة.
قة تسبب يف فوضى ألهنم واجهوا نفس املشكلة. يف مواجهة من هذا القبيل، الطري
لذلك، من وجهة نظر العرب، احلرب مشروعة وحىت واجب . الوحيدة هي احلرب
 .للحياة البقاء
أصبح احلرب أسلوب احلياة عند العرب. أحد من احلروب املشهورة يعين 
حرب الدهيش والغرباء. يتكون احلرب من قبيلة عباس وأختها أي قبيلة ذبيان. أما 
يف املسابقة بني الفرس امسه الدهيش لقبيلة خلفية احلرب يعين فعل الذبيان ابلغش 
النصف الثاين من القرن عباس ومحار امسه الغرباء لقبيلة ذبيان. حدث احلرب يف 
الشاعر اجلاهل زهري بن أيب  وقد خلدويتفق للسالم لقعود قبل االسالم.  السادس
ذا البحث )هيت، أصبحت موضوع البحث يف هو   هسلمى هذا السالم يف معلقات
2013 :112.) 
بينما يسجل . أبهنم خملوقات عدمية الفائدةمعظم من العربية اجلاهلية يوصف 
لذلك، . التاريخ أهنم صنعوا اترخيًا رائًعا للعامل وحّسنوا ثقافة البشرية بعد اعتناقهم اإلسالم
إهنم يعرتفون مبدونة األخالق اليت يؤيدوهنا . جيب أن يكون لديهم صفات إجيابية حمتملة
اخلصائص والتقاليد اإلجيابية أما  املثقفني للغاية. يةهنا جناحهم وكذلك مسات البشر على أ






 ، فإن الكرم دليل على كرامة املرء. كلما كان كرًمايةاجلاهل ةللمجتمع العربي
ولكنها جتاوزت أيًضا  حسب،زاد إعجابه. ال يقتصر كرم اإلنسان على قبيلته فف
ومع ذلك، مل يكن الدافع وراء كرمهم هو دافع اللطف، ولكن فقط  احلدود القبلية.
 بناءً على موقف الفرسان الذين كانوا مييلون إىل رغبة القلب يف التكرمي واإلعجاب.
 رة.و وهكذا، فإن الكرم يقوم على أساس التفاخر ابلنفس الكتساب االسم والشه
 تقرير قويهلا الشجاعة و  (2
للبقاء على قيد احلياة يف هذه الصحراء هي أحد الشروط املطلقة الشجاعة 
لى عدد القاسية والشرسة. ميكن احلفاظ على شرف القبيلة إىل حد كبري اعتماًدا ع
ال . لديهم أيًضا تصميم قوي على فعل ما يريدون الرجال واألبطال الشجعان.
 .م سيواجهون أي شيء ليواجهوا خطرًا عليهشيء ميكن أن يثبط عزميتهم حىت أهن
 الوالء والصدق (3
، كان الوالء يقتصر فقط على اإلخوة الذين يقومون على يهلايف عصر اجل
أساس القرابة )قرابة الدم(. يف بيئة "قبلية" ضيقة، يتم تطبيق الوالء بشكل مطلق. 
ل القبائل. العريب البدوي على استعداد لتقدمي التضحيات لصاحل إخوانه من رجا
 يف الوفاء بوعده.و وينعكس والئه أيًضا يف صدقه مع صديق 
الذي كان له أتثري  يةهلاجلا ةليد العربيا، فإن التقالسابقابإلضافة إىل التفسري 
 يعينيشتهر اجملتمع العريب إبتقانه يف األدب . جيد حىت اآلن هو الذكاء يف الشعر
مسامهة كبرية يف تطور اإلسالم  هو ختصص العرب يف جمال اللغةو اللغة والشعر. 
"جناح انتشار اإلسالم تدعمه قوة اللغة العربية يت أن هوانتشاره. وأوضح فيليب ك. 
التقدم الثقايف ال تدعمه روح القومية العربية بل روح . "وخاصة لغة القرآن الكرمي
ورفعوا أمساء  وانتصروا يف معركة ابلقبيلةعصر اجلاهلي افتخر شعراء ال. القبلية العربية





بل كان الشعر جمرد وسيلة للتعبري عن  ذلك الوقت، مل يكن الشعر عادة معينة
 (.29: 2003األدب )علي، 
 املعلقات مفهوم .ب
فر والرسم من الفنون اجلميلة اليت يسميها العرب اآلداب الرفيعة، وهي احلالشعر 
واملوسيقى والشعر، ومرجعها إىل تصوير مجال الطبيعة، فاحلفر يصورها ابرزة، والرسم 
يصورها مسطحة ابألشكال واخلطوط واأللوان، والشعر يصورها ابخليال ويعرب عن 
فهو لغة النفس أو هو صور ظاهرة حلقائق غري  إعجابنا هبا وارتياحنا إليها ابأللفاظ
 (.65: 2013)زيدان،  ظاهرة
أبنه كلمة إيقاع وقافية تعرب عن خيال مجيل عصر اجلاهلي ع ّرف الشعر يف 
يف القاموس لسان  (.25: 1996وأشكال تعبري عميقة ومثرية لإلعجاب )الزايت ، 
العريب، "شعر" مبعىن العلم واملعرفة. ألنه الشاعر مسي ابلعامل. ذكر يف قاموس اللسان 
 لشرفه ابلوزن والقافية". "والشعر منظوم القول غلب عليه 
العرب معجبون حقا . تاريخ األدب العريبأول الأصبح الشعر القدمي األغلبية يف 
حبيث أصبح الشعر يف النهاية  جبمال الشعر. الشعر هو نفس وحركة حياة األمة العربية.
صورة حلياة وفكر اجملتمع العريب يف ذلك الوقت. ال يزالون حيبون الشعر الذي حيتوي 
لى الدعابة والسخرية رغم أهنم كانوا يف اجلاهلية معروفني حبياهتم العنيدة والرحالة ع
 (.80: 2014)أنيس،  والبسيطة
. تعطي هذه اجملموعة يف اجملتمع الناس أعلم، كان الشعراء هم يهلايف عصر اجل
قال . قرارات بشأن اخلالفات املختلفة بني أفراد اجملتمع من حيث الدرجات واخلطوط
واملقصود ابلديوان هنا هو مالحظة أي أن الشعر  قدميا إن الشعر ديوان العرب. لعربا
يسجل أشياء خمتلفة عن سلوكهم وعاداهتم ودينهم وعبادهتم وكذلك معرفتهم أو بعبارة 





جودة و الذي جيمع إىل شاعر خنذيذ: وه، األوىل يعين أما الشعراء أربع طبقات
ي ال رواية له لكنه شاعر مفلق وهو الذوالثاين يعين  .هري شعره رواية اجليد من شعر غ
ة. والرابع يعين وهو فوق الرديء بدرج« فقط»اعر شيذ. والثالث يعين جميد كاخلنذ
 (.84، 2013)زيدان،  شعرور وهو ال شيء
نتقاه، وانتخبوا سبع وقسمهم آخرون إىل طبقات مبا اشتهر من قشائدهم امل
وفيهم نفر من شعراء صدر اإلسالم.  «تقريبا»طبقات عدد كل منها سبعة شعراء 
أوهلم أصحاب املعلقات، يليهم أصحاب اجملمهرات، فاملنتقيات، فاملذهبات، فاملراثي، 
لحمات، وهذه أمساء الشعراء مرتبة حسب ذلك مع اإلشارة إىل قبيلة ملشوابت، فاملفا
امرؤ يعين علقات املأصحاب : من ه، وبعضهم من شعراء العصر األمويالشاعر وبلد
النابغة . جند يف مزينة من قبيلة بن أيب سلمى ريزه. جنديف كندة من قبيلة  القيس 
لبيد بن ربيعة  .اليمامةيف بكر من قبيلة األعشى . احلجازيف ذبيان من قبيلة الذبياين 
من طرفة بن العبد  .العراقيف تغلب  قبيلة من عمرو بن كلثوم .جند يف عامرمن قبيلة 
 (.85، 2013)زيدان،  جنديف عبس من قبيلة عنرتة العبسي  .البحرينيف بكر قبيلة 
هي قصيدة طويلة ومجيلة ينطق هبا شعراء اجلاهلية يف  تعريف املعلقات نفسها
هذه املعلقات خ لدت ووضعت على من بعض  ختلفة.امل ضوعاتو املناسبات و امل
الكعبة يف العصر اجلاهلي. ويسمى )القالدة( ألن مجال الشعر يشبه اجملوهرات  جدران
عدد شعراء املعّلقة سبعة أشخاص، وهم: امرؤ  وحبسب محاد الراوية،. اليت تلبسها املرأة
القيس، زهري بن أيب سلمى، طرفة، عنرتة، لبيد، عمرو بن كلثوم، واحلارس بن هلزة 
 (.176:  2001)ضيف، 
ملعلقات حتظى بتقدير كبري يف مجيع أحناء العامل العريب ابعتبارها حتفة ال تزال ا
فنية يف جمال الشعر. وحبسب األسطورة، فإن كل جزء هو قصيدة انلت جائزة يف 
ميكن تفسري  وك تبت ابحلرب الذهيب مث علقت على جدار الكعبة املشرفة. زمهرجان عكا





أصبح مكااًن لتجمع الشعراء  م مهرجان سنوي نوع من التجمعات األدبية.يقااحلجاز، 
األبطال لعرض مهاراهتم والقتال من أجل املركز األول. شاعر يرغب يف حنت امسه أو 
فرجنة هو ال زعكااليف عصر قبل اإلسالم، كان سوق . ال ينحت امسه على اإلطالق
ن العيد السنوي يقام يف الشهر الفضيل املمنوع للحرب. أاألكادميية العربية. يقال 
احلجة وحمرم. املهرجاانت فرصة مثينة لتقدمي البضائع وبيع  ووهي أشهر ذو القعدة وذ
 (240: 1292)السيوطي،  السلع املختلفة
أيب سلمى اسم احلقيقي زهري بن  له ومن شعراء املعلقات زهري بن أيب سلمى
 (.300: 2001)ضيف،  ربيعة بن رايح املزين. كان والده من قبيلة املزاين
اشتهر هذا الشاعر بلباقة أقوال شعره. بصرف النظر عن موهبته الشعرية منذ 
صغره، فقد كان حمبواًب أيًضا من قبل مجيع أفراد شعبه بسبب شخصيته الرفيعة. حتتوي 
من الناس جيعلون شعره مثاالً للحكمة واألفكار  أفكاره على الكثري من احلكمة. كثري
 (.108: 2018)وارجادينتا،  احلكيمة
حرم بن سنان. لذلك حصل  وه وهئيسغالًبا ما يفتخر بشرف هذا الشاعر ر 
على هدية من رئيسه لقصيدة متدح عظمة رئيسه. ولألسف، فإن هذا الشاعر مل يصل 
دين )وارجادينتا، بيوم القيامة ويوم الوقت إرسال النيب حممد. لكن هذا الشاعر يؤمن 
2018 :111.) 
 األدب االجتماعيمفهوم  .ج
يكتب املؤلفون كجزء من اجملتمع األعمال األدبية أبخذ املوضوع وواقع اجملتمع 
يف بيئتهم. هذه هي خلفية النظرية االجتماعية األدب. ألن مفهوم علم االجتماع 
علم االجتماع كعلم واألدب كظاهرة  األدب يف األساس لن ينفصل عن العالقة بني
 االجتماعية.
يتكون علم االجتماع األدب من كلمتني أساسيتني ومها علم االجتماع واألدب. 





. من انحية وتطور اجملتمع أو علم عن بنية االجتماعية وعمليات االجتماعية وتغيرياهتا
( علم االجتماع هو حتليل لبنية العالقات 535: 2010التقنية يف )أبريكوميب، 
االجتماعية اليت تشكلت من خالل التعامل االجتماعي. ويف الوقت نفسه 
( فإن علم االجتماع له معىن دراسة موضوعية 24: 1958ابالختصار، يف )دورحيم، 
اعية فيها. يهدف هذا التخصص إىل دراسة لإلنسان واجملتمع تتضمن العمليات االجتم
السلوك اإلنساين وتشكيل بنية االجتماعية واتفاق يف االقتصاد والسياسة والثقافة 
 وغريها.
( على أنه عمل خيايل. 12: 2014أما تعريف األدب عند )ويلك وورين، 
 ( أبنه فرع من الفن حمصول إبداعات1: 2012ويعّرف األدب أيًضا يف )كورنياوان، 
مجالية. األدب له دور مهم يف تشكيل بنية اجملتمع. املؤلف وعمله وجهان ال ينفصالن. 
( أن اجملتمع 277: 2010املؤلف هو عضو يعيش يف اجملموعة اجملتمعية. يقول راتنا )
األول يعين كان مأهواًل مبؤلف الذي وجوده دائًما ومل يتغري ألنه عملية اترخيية. واجملتمع 
 خصيات خيالية كمظاهر ملوضوع املؤلف.الثاين يسكنه ش
يف حياة اإلنسان، لن ينفصل أبًدا عن املشاكل املختلفة اليت حتدث حوله. سواء 
يف مشاكل الشخصية أو مشاكل االجتماعية. يضع املؤلف الظواهر حوله يف عمله. 
ابلنظر إىل ذلك، ميكن أن يقال أن األدب هو انعكاس أو متثيل الظواهر االجتماعية 
لى مؤلفه. من هذا التفسري ميكن مفهوم بصريح أن العالقة بني األدب واالجتماعي ع
 حىت ظهور مفهوم علم االجتماع األدب.
علم االجتماع األدب هو حتليل ومناقشة عن األعمال األدبية ابلنظر جوانب 
االجتماعية. إنه واسع ألنه يوّفر إمكانية لتحليل العمل من منظور داخلي وخارجي. 






( كّون علم االجتماع األدب أربعة أشياء منها أوالً 5: 2012عند كورنياوان )
فهم األعمال األدبية ابلنظر جوانب االجتماعية أو اجملتمعية. اثنًيا فهم على األعمال 
ابلنظر جوانب االجتماعية أو اجملتمعية. اثلثًا فهم على األعمال األدبية األدبية امجاال 
تمع. وّضح عن العالقة ابجملتمع الذي يصبح خلفيتها. رابعاً عالقة الدايلكتيكية مع اجمل
( أن علم االجتماع األدب هو منهج يف الدراسات 5: 2013دامونو يف )وايمتي، 
 ابلنظر جوانب االجتماعية.األدبية يفهم ويقيم األعمال األدبية 
( أن علم االجتماع واألدب 56 :2013أوضح سوينجوود يف )وحيودي، 
التساوية. علم االجتماع هو دراسة موضوعية اإلنسان يف اجملتمع واملؤسسات  لديهما
والعمليات االجتماعية ملعرفة وجودها وخطة عملها. ويف الوقت نفسه يتحدث األدب 
وكيفية التكييف ورغبتهم يف التغيري. يعترب األدب كمحاولة أيًضا عن حياة اإلنسان 
 إلعادة العالقات اإلنسانية ابلقرابة واجملتمع والسياسة والدين وغريها.
( عن وظيفة األدب. وعنده فإن 19 :2011مث يصف وات يف )سواردي، 
الفن واألدب مها انعكاس العمل االجتماعي اإلنساين. حىت قراءة األدب مثل تعلم 
الناس دروًسا مهمًة من احلياة. يصبح األدب صورة للظروف االجتماعية. هذا يؤكد 
كذلك أن األعمال األدبية تعانق األحداث اليت متكن تفسريها بنظامي وابلتفصيل من 
 خالل منهج االجتماعي الذي يسمى بعد ذلك علم اجتماع األدب.
 األدب االجتماعي عند أالن سوينجوود .د
األدب شيئان موحدان ال ينفصالن. علم االجتماع كعلم ن علم االجتماع إ
يدرس حياة الناس يتضمن احلقائق االجتماعية والسلوك االجتماعي الىت تظهر 
العالقات االجتماعية يف اجملتمع. ويف الوقت نفسه، يعترب األدب حماولة إلعادة 
ن مجاليات األعمال العالقات اإلنسانية مع األسرة واجملتمع والسياسة والدين وغريها. أل






( عن موقف األعمال األدبية 12: 1972يف )سوينجوود،  (Taine)انقش اتين 
تبط أن األعمال األدبية تر  . رأى اتينخبالل ثالثة مفاهيم وهي: العرق، والعزم، والبيئة
ارتباطًا وثيًقا ابملواقف الفطرية والفكرية وكذلك الظروف اجلوية واجلغرافيا. تؤدي هذه 
ثالثة تعامل إىل ظهور بنىية عقلية وشرح التطور اجليين لألفكار أو أصل الفكرة يف قرن 
 أو حقبة معينة يتعرب عنها يف الفن العظيم أو األدب.
عي أن األعمال األدبية قادرة على عرض شرح يف النظرية العقائدية للنقد االجتما
احلقائق اخلفية اليت تصبح توضيًحا للدراسات األدبية واجملتمع بعد ذلك. يف هذه النظر 
وقعت األعمال األدبية كأن كانعكاس مباشر ملختلف البنية االجتماعية وعالقات 
 (.56: 2013القرابة والصراعات الطبقية والثقافة وغريها )وحيودي، 
 Marks dan)الن سوينجوود كشخصية ظهرت بعد عصر ماركس وإجنلز أرأى 
Engels)  أبن األعمال األدبية هي رابط بني الشخصية اخليالية يف الرواية على املوقف
الذي أنشأه املؤلف بناًء على أصل إنشائها. مناسبا بسوينجوود، قال لوينطال 
(Lowenthal) تمعية اليت كتبتها للقراءة عند أيًضا أن األعمال األدبية هي مشاكل اجمل
االجتماع. هذا بسبب من احلركات اليت تشجع ظهور األعمال األدبية وعملية القبول 
األعمال األدبية يف اجملتمع وخطة الثقافية املختارة للتأثري على اهتمام الناس بقراءة 
 (.43: 1972األعمال األدبية )سوينجوود، 
وينجوود ثالثة مفاهيم يف منهج أدبيه. كما ذكر ارتباطا ابألدب واجملتمع يقدم س
( أواًل، فإن علم االجتماع األدب 78 :2011سوينجوود و لورينسون يف )آنداسوارا، 
هو دراسة تنظر إىل األدب على أنه وثيقة االجتماعية اليت فيها انعكاًسا للظرف عندما 
كاًسا للظرف إنشاء العمل األديب. اثنًيا، البحث الذي يكشف أن األدب كانع
االجتماعي للمؤلف. اثلثًا، البحث الذي يكشف أن األدب كمظاهر األحداث 





لعصر وميكن أيًضا رؤية األدب من خالل عملية إنتاج أتليفه وهناك عالقة بني األدب 
 لنحو التايل:أما تفسريه على ا واترخيه.
 األعمال األدبية كواقعية االجتماعية (1
الن سوينجوود يف حتليله أن األدب أكما أوضحت الباحثة سابًقا، اعترب 
هو مظاهر األحداث التارخيية والظروف االجتماعية والثقافية اليت حتيط به. يف 
ك هذه احلالة، الينفصل األعمال األدبية عن واقع احلياة الذي حييط هبا. وكذل
 أشعار زهري بن أيب سلمى اليت تشرح حقيقة العربية اجلاهلية يف ذلك الوقت.
يقدم األدب ظاهرة احلياة. وتتكون معظم احلياة من حقائق اجتماعية 
(. لذلك ميكن أن يقال أن األدب هو انعكاس 109 :1993)ويللك ووارين، 
وانب اإلنسان والطبيعة. وتعبري احلياة اإلنسان. يرتبط األدب ارتباطًا وثيًقا جبميع ج
يظهر األدب التخيالت يف وجود األعمال األدبية. األدب مفروض يف حياة 
اجملتمع جًدا ألن األدب حيتوي على عناصر اجلمالية اخلاصة يف تصوير قصة 
هلا املشكالت اليت متكن أن حتدثها إىل األعمال األدبية  احلياة. إن حياة اجملتمع
 مع نفسه.حىت تصبح انعكاًسا للمجت
األدب هو عمل يولد من خيال املؤلف الذي ينتج من حياة اإلنسان خبياله 
( األدب هو كشف 7: 2013مع لغتها اجلمالية. كما عربت فرايتين يف )ديديبو، 
األعمال األدبية من واقعة احلياة  املؤلف الواقع احلياة اجملتمع خبيال. أنشأ
نسان األعمال األدبية يف األساس هو حياة توجد فيها االجتماعية. يف حياة اإل
مشكلة تتعلق ابإلنسان. األعمال األدبية هي حقيقة االجتماعية والثقافية ألن 
احلياة تشمل العالقة بني االجتماع واألفراد بني اإلنسان وربه وكذلك األحداث 
ميلة وذات يف قلب الشخص. األعمال األدبية هي التعبري عن جتربة اإلنسانية اجل





يف هذه احلالة يكون العمل األديب واقًعا اجتماعًيا عندما إنشاءه. الواقع 
االجتماعي هو صورة احلياة احلقيقية لالجتماع. يعرض الواقع االجتماعي 
شر. وبناءً على ذلك ميكن أن األحداث اليت حدثت يف احلياة الواقعية بشكل مبا
يقال إن الواقع االجتماعي هو شيء متعلق جبميع األنشطة اإلنسانية اليت تقدميها 
 يف احلياة احلقيقية.
تضمن الواقع االجتماعي احلقائق االجتماعية حول بيئة اجملتمعية املعينة. 
عل تشكل اجملتمع ألن اإلنسان يستخدمون أفكارهم ومشاعرهم ورغباهتم للتفا
على بيئتهم وألن اإلنسان لديهم رغبتان رئيسيتان ومها الرغبة يف أن يصبح واحًدا 
مع اإلنسان اآلخرين والرغبة يف أن يصبح واحًدا مع بيئتهم الطبيعية. وفًقا لـ 
( ، فإن الواقع االجتماعي هو حقيقة العالقات بني 10: 2011)زطومكا، 
الروابط واالتكال والتبادل والتضامن. األفراد ومجيع ما بني اإلنسان والشبكات و 
 مبعىن آخر الواقع االجتماعي هو شبكة االجتماعية خاصة تربط الناس حبياته مًعا.
يرتبط العمل األديب ارتباطًا وثيًقا ابحلياة. األحداث املختلفة هي رحلة احلياة 
تسجيلها يف األعمال األدبية. ولكن األدب ليس صورة للحياة فقط. غالًبا، 
ألعمال األدبية هو انعكاس لتعبري قلب الشخص عن حقائق حياته. كعمل فين ا
له مجال، العمل األديب حاد االجتماع به إىل قراءته واالستمتاع به. خبالل خيال 
 (.1 :2007املؤلف وإبتكاره فأنشأت األعمال األدبية خيالية )أراينتو، 
 هؤلفمل ابعتباره انعكاس الظرف االجتماع األعمال األدبية (2
أحال سوينجوود هذا املنهج من مباحثة األعمال األدبية إىل مباحثة 
الظروف النتائج األعمال األدبية خاصة يف ظروف االجتماع املؤلف. األدب له 
أصول وأييت من اجملتمع يضم املؤلف كعضو. عالوة على ذلك خاصة عند القراء 
عىن املوجود يف األعمال ، يرتبط األدب ابلواقع ألن األدب مسؤول أن تفسر امل





األدب هو أشكال أفكار املؤلف يف النظر إىل البيئة االجتماعية حوله 
ابستخدام لغة مجيلة. وجود األدب كنتيجة تبصر املؤلف يف الظواهر املوجودة. 
أو تفكري أمين للمؤلف  األدب كعمل خيايل له فهم عميق وليس له قصة خيالية
فقط ولكن الوجود من ابتكار املؤلف يف استكشاف ومعاجلة األفكار املوجودة 
 يف ذهنه.
أنشأ املؤلف األعمال األدبية كفيض من اختباره الداخلية عن ظواهر احلياة 
االجتماعية والثقافية يف عصره. األعمال األدبية هي تعبري عن األحداث واألفكار 
يف عصر معني. خاجل األدب االجتماع يف مجيع جوانب حياهتم حىت وقيم احلياة 
 :2007يكون العمل مفيًدا للتعرف اإلنسان وثقافتهم يف قرن معني )زلفة النور، 
13.) 
بشكل عام هناك منهجان شائعان ومها املنهج اجلوهري واملنهج اخلارجي 
ل األدبية متكن (. يف أساسه، يعترب املنهج اجلوهري األعما87 :1985)ويللك، 
مستقلة أي ال حيتاج إىل تفسري عناصر اخلارجية العمل األديب. من انحية أخرى،  
حيتاج املنهج اخلارجي إىل أمهية العوامل اخلارجية العمل األديب للمساعدة يف 
تفسريه. ميكن أن تكون العوامل اخلارجية هي املؤلف والعصر واجملتمع والواقع 
 اآلخر الذي أنتجها.
( أن األدب عمل خيايل. وهذا يعين أن العمل 59: 1994برادوبو ) ذكر
األديب حيدث لنتيجة املعاجلة ونتيجة التعامل اليت تظهر اكتشاف جديد بعد. مث 
ترتب االكتشاف اجلديد إىل نظام بقوة اخليال حىت يكون العامل اجلديد الذي مل 
وطريقة الكتابة يف العمل  يسبق قبله. من خالل النظر اللغة اليت استخدمها املؤلف
األديب وخلفية إنشاء العمل األديب، فاألعمال األدبية ذات طبيعة خيالية وميكن 
االستنتاج أن األعمال األدبية ميكن أن تؤثر على روح القراء حىت القراء  يشعرون 





خالل تولد األعمال األدبية من تعبري اخلربات يف روح املؤلف بعميق من 
(. يكمن أن خيلص أن العمل األديب 57: 2009عملية ختيلية )أمني الدين ، 
يولد بسبب رغبة املؤلف يف تعبري وجوده كإنسان أفكارية. استخدم املؤلف اللغة 
كإرساله. األعمال األدبية هي ظاهرة االجتماعية والثقافية تتضمن اإلبداع 
 اإلنساين يف إنشائها.
( يكشف املؤلف عن مشاكل احلياة اليت 73: 1993صّرحت يف )مسي، 
يشارك املؤلف يف األعمال األدبية لتلقي التأثري على اجملتمع. أنه يعين اجملتمع حيدد 
قيمة األعمال األدبية اليت تعيش يف عصر معني. وال يستطيع املؤلف أن يعارض 
ذكورة من وجود التأثري الذي يتلقونه من البيئة. على أساس اآلراء املختلفة امل
السابقة، ميكن أن يستنتج أن األعمال األدبية هي األعمال الفنية يستخدمها 
 املؤلف ألغراض الرتفيه وله قواعد أو هيكلية اخلاصة املختلفة من األخرى.
احلقائق االجتماعية يف األعمال األدبية هي حماولة من املؤلف. وأما من 
يت تشعر هبا الناس. من املشاكل احلقائق االجتماعية هي املشاكل االجتماعية ال
االجتماعية األعرج اليت حتدث يف اجملتجع من بناية القيم االجتماعية والثقافية. 






 ةتارخييالهر اظاملك  ةل األدبياعماأل (3
منكن أن نرى التقارب بني التاريخ واألدب من أنواع خمتلفة من املنتجات 
لًبا، تكون األحداث التارخيية اخللفية من األحداث اليت تعرب عنها األدبية. غا
األعمال األدبية مثل الرواايت واألشعار واملخطوطات واملسرحيات وغريها 
 (.172 :2006)كونطاوجيااي، 
شرح البيان أعاله أن املسافة بني التخصصات العلمية التارخيية واألدب 
ريخ واألدب. قال كونطاوجيااي إن التاريخ ضعيفة. ولكن هناك فرق مطلق بني التا
ليس أداًب. التاريخ حقيقة واقعي. على الرغم من أن احلقائق احملصول قد متت 
معاجلتها يف ذاتية املؤرخني. ويف الوقت نفسه فإن األدب هو نتيجة خيال املؤلف. 
يف االختصار، ميكن أن ينتهي األدب بسؤال. على عكس التاريخ الذي جيب 
 :2005م معلومات واضحة وكاملة وشاملة يف استنتاجاته )كونطاوجيااي، أن يقد
( "احلمد هلل أن هناك 83: 1987(. من انحية أخرى رأى طايو يف )ألفيان، 12
 ت اإلنسان عن نفسه!.خيًيا كنوعني من التعبري عن تصور أداًب وعلًما اتر 
األساطري هي  األدب والتاريخ جتريبيان يف الطبيعة. األدب والتاريخ وكذلك
ساحة وراثة اخلربات املاضية. فرقها، أن األدب واألسطورة يتحداثن بشكل ذايت. 
(. 39-38 :2002حيث أن وجود التاريخ عمليته إىل متيل ذاتية )كونطاوجيااي، 
قال كونطاوجيااي أيضًا أن الفرق بني األدب والتاريخ بصريح وقعها يف بنايتها 







 عرض البياانت وحتليلها
يتكون هذا الباب على مناقشة نتائج البحث اعتمادا على أسئلة البحث اليت عرضتها 
الباحثة يف الفصل األول. ويتكون هذا الباب على صور اجملتمع العريب اجلاهلي يف املعلقات 
املعلقات لزهري بن أيب  لزهري بن أيب سلمى وعالقة بني صور اجملتمع العريب اجلاهلي يف
 .سلمى وواقعيته
 يف املعلقات لزهري بن أيب سلمىاجملتمع العريب اجلاهلي صور  .أ
 يف عصر اجلاهلي موقف املرأة -
 .هو مميزة لشعر اجلاهليةالشعر ح النصيب أو ما يسمى مقدمة صطالاإن 
طلقها  هي زوجة زهري السابقة، وقد وامسها احلقيقي ليلى. أوىفسم أم اب لشعريبدأ ا
تتعلق  عادة ميتلئ النصيب بذكر أمساء النساء وأشياء ماتوا يف صغرها. مألن أطفاهل
 . كماابلنساء اللوايت هلن حياة قريبة مع الشاعر. مثل؛ عاشق وزوجة وأوالد وإخوة
  : يف البيت التايل
 مِ ِبَْوَمانَِة الّدرّاِج فاْلم تَ ثَ لَّ  # أِمْن أ ّم أْوََف ِدْمَنٌة مل َتَكّلمِ 
 جيع  وْشٍم يف َنواِشِر ِمْعَصمِ مرا #َوَداٌر ََلَا ابلّرْقَمَتنِي كأّّنا 
 (.2-1: يف البيت 2005)طماس، 
اليت مل تصدر صوهتا  وىفأالسؤال عن آاثر أم يعين أعاله  بيتشرح مضمون ال
حيث  وهي منطقة قرية تقع يف الرقمتني. ّلمثلتتحدث يف منطقة تسمى الدراج واملت





وقرية  ها)ليلى( زوجته السابقة، مث بيت وىفأيبدأ يف شعر زهري بذكر اسم أم 
 املسارات اليت مرت هبا الشخصيةو  ثوية بكل ما فيها من أحداثنألاالشخصية 
 .أعالهالبيت  يظهر يفكما   .نثويةألا وكذلك احلياة األخرى حول الشخصية
االسم على ارتباط أهل اجلاهلية ابملرأة  ، يدل ذكراالجتماعيف جمال علم 
ومع ذلك، هذا ال يعين أهنم يضعون النساء كشخصيات  كشخصيات جميدة.
جميدة، ألن هذا يقتصر فقط على املوقف الطبيعي للرجال الذين حيبون النساء 
 عمال الرجالاألوخاصة يف شعر عصر اجلاهلي كانت النساء يف ف كاجلنس اآلخر.
وكذلك  احلرب ريوأس ح رجال املوتاونو  وإشباع الشهواتم من خملوقات احلل
 الغنائم.
وعلى الرغم من ذلك، أصبحت املرأة اجلاهلية أيًضا قوية وذكية ولعبت 
ه ذهويدعم . ية لألمة العربية اجلاهليةاالجتماعيف البنية  ةاملهم رالعديد من الدو 
الشعر النسائي الذي يثبت أهنن ليس بشرًا فقط مظلومني وضعيفات من احلالة 
ي والسياسي االجتماعوعاجزات ألهنن يشاركن أيًضا يف احلياة على الصعيدين 
 . واالقتصادي
فإن اجلاهلية يف  ،ي الذي تبناه العرباالجتماعإذا نظرت إىل نظام التقسيم  
نسبة لنساء احلضارة كنساء من أواًل، ابل. ذلك الوقت قسمت النساء إىل طبقتني
الطبقة العليا، يتم وضعهن يف مكانة عالية جًدا فيما يتعلق ابملكانة اليت يتمتعن هبا 
رجال قبائل أو ممالك أو على األقل هلن كامل احلقوق عليهن. يف هذه من  كبنات
 .ويتم ابلثناء املكانة الرفيعة، يتم وضع النساء من قبلهن كأدوات متلق يف الغزال
 جيب عليهم أن يسكتوايف الكالم.  وق، مل يكن هلن احلقإلماءابلنسبة إىل ا اثنياً 
لذلك من املفهوم ملاذا ال حتب النساء اجلاهليات مل تعط فرصة. حقهم يف التعبري و 





على عائالهتم.  عار واعترب اخفًضا جًدا. من يهلااجل عصركان وضع املرأة يف 
، ليس لديهم القوة ملساعدة قبائلهم يف احلرب. لذلك تنخفض ابإلضافة إىل ذلك
فيما يتعلق ابلزواج، يعامل أزواجهن املرأة  أعدادهم دائًما ابلقتل والدفن أحياء.
ج دائًما بشكل غري عادل. ألنه يف العصور القدمية، كان حق الزواج يف يد الزو 
يف القصيدة أعاله، طلق زهري زوجته على أساس وفاة ابنه. مث تزوج  كماابلكامل.  
اثنية. أو حىت العديد من الرجال يف املاضي كانوا متعددي الزوجات. حيدث هذا 
 ألن الرجل يشعر أبن له حقوقًا كاملة على زوجته يف الزواج.
 السالم على احلروب بني القبائل -
 عرب اجلاهلي الشجاعة والبطولة. إن وضع البيئةاإلجيابية لل اتمن السم
يتطلب منهم أن يكونوا شجعااًن يف معارضة . حىت وسط الصحراء قاسي وساخن
الوضع حىت يتمكنوا من البقاء على قيد احلياة. لذلك ليس من املستغرب أن يكون 
 القتال هواية للحفاظ على شرفهم.
عمل كل حدثت يف حياته.  املعارك اليت عن زهريالشعر كثريا من حيتوي  
ومع ذلك فهي ليست . كون قادرًا على التوفيق بني القبيلتني املضطربتنييحماوالت ل
سهلة كما يتصور. مع عقود من الزمن، كانت احلرب بني القبيلتني يف عهد الزهري 
  يف البيت التايل: . كماقادرة على التصاحل مع رئيسها
 رِجاٌل بَ َنوه  ِمن ق  َريٍش َوج ره مِ #  َحوَله  فََأقَسمت  اِبلَبيِت الَّذي طاَف 
 َعلى ك لِّ حاٍل ِمن َسحيٍل َوم ربَمِ  #ََييناً لَِنعَم الَسيِّداِن و ِجدُت ا 
 (.17-16: يف البيت 2005)طماس، 
ها نسل قريش طوافعلى اسم الكعبة اليت زهري قسم ي يعين السابق بيتبيان ال





على لدفع فدية  اهلمماجزًءا من  اقائد عادل لشعبه للقوي والضعيف. لقد أنفق
 :التايل بيتمث يتم شرح ال. تفاقية السالما
 َتفانوا َوَدّقوا بَينَ ه م ِعطَر َمنِشمِ  #َتدارَكت ما َعبساً َوذ بياَن بَعَدما 
 ِباٍل َوَمعروٍف ِمَن اأَلمِر َنسَلمِ  #لِسلَم واِسعا َوَقد ق لت ما ِإن ن دِرِك ا
 بَعيَديِن فيها ِمن ع قوٍق َوَمأثَِ  # فََأصَبحت ما ِمنها َعلى َخرِي َموِطنٍ 
 َوَمن َيسَتِبح َكنزاً ِمَن املَجِد يَعظ مِ  #َعظيَمنِي يف ع ليا َمَعدٍّ َوَغريِها 
 (.21-18: يف البيت 2005)طماس، 
عوف وحرم بن سنان رائدين يف اتفاقية السالم بني قبيليت كان احلارث بن 
قتل على  مجال 3000احلرب بدفع دايت أكثر من  انربيان. لقد أمخدوا ذعبس و 
 استمر أربعني عاًما. ذياحلرب ال وقف، أهماجنود القبيلتني. وذلك بفضل
 صبح الشخصان بطلني يبقيان القبيلتني بعيًدا عن العداوة واإلابدة. اعتربأ
بداًل من  موعيةاجمل شؤونألهنما أعطتا األولوية لل ارستقرطييت شريفنيزهري أن 
للتفكري يف  يانلطف حكاًما ما زاال اأصبحمن، الشؤون الشخصية. على الرغم 
 ا البيتكما يف هذ  الذين تعرضوا للقمع وعانوا من احلرب الطويلة. شعوهبمحالة 
 :معاانة الناس بسبب احلرب
 َوَتضَر ِإذا َضرَّيت موها فَ َتضَرمِ  # ا تَبَعثوها َذميَمةً َمَت تَبَعثوه
 (.29: يف البيت 2005)طماس، 
ول ح عندما حتدث طبول احلرب، سي لعن ابلشتائم. كانت احلرب شرسة.





يتشارط ليتحرر من احلرب و  صلحجاء امل هلا. كل ذلك بسبب احلرب الطويلة. حىت
 بني القبيلتني. اسالم
الذهاب إىل احلرب يعين القتال من أجل اخلسارة والفوز. حيث اهلزمية مرادفة 
للموت والنصر مرادف للحياة. يف احلرب ال ميكن الرتاجع، ألن الرتاجع يعين اهلزمية 
  :ما يلي على البيتشرح أتثري للحرب آخر يف . نقص قيمة الشرفيو 
 َوتَلَقح ِكشافاً ث َّ حَتِمل فَ ت تِئمِ  # فَ َتعر كُّم  َعرَك الَرحى بِِثفاَِلا
 َكَأمَحِر عاٍد ث َّ ت رِضع فَ َتفِطمِ  # فَ ت نَتج َلك م ِغلماَن َأشَأَم ك لُّه م
 (.31-30: يف البيت 2005)طماس، 
. همويفطماجلمل العاقر مث يرضع  ميشبه مأجنب احلرب أوالًدا سيئني. وه
عن عواقب احلرب مثل فقدان األرواح والعجز وفقدان  بيتتحدث اليختصار، الاب
فقط. التسبب يف أضرار ودمار صيبة ولد املياحلرب . ذلكغري وفقدان األسرة و  الامل
 وترك جيل سيء مع ضغينة ال تنتهي.
أي احلرب  أن زهري بن أيب سلمى عاش يف حالة حرب بيتيذكر من شرح ال
بني القبائل تريد أن يلة عباس وذبيان. وكانت خلفية احلرب سباق الفرس. بني قب
حاول بعض الناس التوفيق بني .تكون أفضل من القبائل األخرى اليت تعتربها أعداء
يف نظرهم، هناك اثنان من األرستقراطيني ميكنهما حل . القبيلتني كما فعل زهري
أكثر  دفع فديةجيب عليهما ل بن عوف. ارثومها حرم بن سنان وح هذه املشكلة
ثالثة آالف مجل. حرم بن سنان وحارث بن عوف كاان مستعدين لدفع الدايت  من
 بيان.وذوأخرياً تصاحل عباس 
اكمه حلوصار فخر . بهو شع علىي عرف زهري أبنه شاعر ذو شخصية عالية 
ىت . حيةزهري بن أيب سلمى بتقدمي اهلد شعر حرم بن سنان كلقّدر  والناس حوله.





طاعة السالم الذي مت االتفاق بللمسؤولني القبليني إلقناع أفراد القبيلة اآلخرين 
 عليه بشكل.
 صر اجلاهلييف ع ةعينمث احدأل ةخالقياأل قيمال -
 يةقيم األخالقالن م ارفون كثري اجلاهلية ال يع يةيعتقدون أن العرب لبعض الناس
قيم ال. املزيد من التاريخ يسجل فرتة اجلاهلية كفرتة بال حضارة وبدون اإلنسانية
ومع ذلك، جيب علينا أيًضا أال ننكر ئا. طاالسجل التارخيي ليس خ. خالقيةاأل
وهذا واضح من . احلقيقة التارخيية أبن هناك جانًبا آخر للبشرية يف ذلك الوقت
حتتوي على الكثري من القيم . كانت األبيات ت اليت كتبها زهري بن أيب سلمىياباأل
 األخالقية.
علماء األدب العريب أن شعر زهري بن أيب سلمى هو بيت  معظم من عرّب 
يشيد شعره ابلطبيعة احلقيقية لشخصية وموقف  حسن وله قيمة عالية جدا.
وفكر عميق حىت يعترب كما حيتوي شعره على كلمة حكمة   الشخص الذي ميدحه.
 .زهري أول من ابتدع كلمة احلكمة يف الشعر العريب
وهذه . يف عصره توقع اليت ثاحداأله هو خلفية نشؤ شعر احلكمة الذي ي
ياته اليت حتتوي من كلمات احلكمة وميكن استخدامها كدليل يف احلياة أببعض 
 ومنها: ناآلحىت 
 ََثاننَي َحوالً ال َأاب َلَك َيسَأمِ  # َسِئمت  َتكاليَف احلَياِة َوَمن يَِعش
 (.46: يف البيت 2005)طماس، 
سان يف العامل، سيشعر ناإلأعاله أنه كلما طالت مدة حياة  بيتوضح الي
 اينز قبيلة املربيعة املزين الذي جاء من  أيزهري الهو والد  ا الشعرابمللل. معىن هذ
لذلك عندما  رشده يف حياته.ب ياألحيث حيتاج زهري إىل ة زهري. يف طفول توىفّ و 





ِطئ ي  َعمَّر فَ َيهَرمِ  # رَأَيت  املَنااي َخبَط َعشواَء َمن ت ِصب ِته  َوَمن ُت   ُت 
 (.48: يف البيت 2005)طماس، 
أن يس من املستغرب ل التايل أن زهري خيربان مبوت بغري إذن. لبيتمث شرح ا
آالف القتلى سقطوا ضحااي احلروب اليت  زهري عن املوت.الشعر كثريا من خيرب  
د ّمر زهري مبوت املقربني منه؛ والدها البيولوجي  ،. إضافة إىل ذلكأمامه وقعت
وابنه سليم الذي ولد  وىفأزوجته األوىل أم من مجيع أوالده ته و لو طفيف الذي وافته 
 من زوجته الثانية.
 خر:اآلت بياليف  كما  
 َوَلو راَم َأسباَب الَسماِء ِبس لَّمِ  # َوَمن هاَب َأسباَب املَِنيَِّة يَلَقها
 (.53: يف البيت 2005)طماس، 
يركض  إما. جهدهابذل يف على الرغم . ال أحد يستطيع اهلروب من املوت
ال يزال ال ميكن ، إىل مكان آخر لالختباء أو يتسلق إىل السماء بسّلم للهرب
خر عن اآل بيتالألن املوت يقني لن يعرف مىت حيني الوقت. ويف . لكجتنب ذ
 املوت تقول:
 َوَلِكنَّين َعن ِعلِم ما يف َغٍد َعمي # َوَأعَلم  ِعلَم الَيوِم َواأَلمِس قَبَله  
 (.47: يف البيت 2005)طماس، 
ما حدث اليوم وابألمس. يف غضون ذلك، لن يعرف أن يعرف زهري  استطاع
يأيت به الغد. إنه مثل القدر. ال أحد يعلم أن شيًئا ما سيحدث غًدا. أبًدا ما س
 حىت لتغيريه، ال أحد يستطيع جتاوز قوة هللا.
زهري من الشعراء الذين آمنوا بقدرة هللا مع أنه مل يصل وقت إرسال النيب 





 لَِيخفى َوَمهما ي كَتِم اَلَل  يَعَلمِ  #  ن فوِسك مَفال َتكت م نَّ اَلَلَ ما يف
 لَِيوِم احِلساِب َأو ي  َعجَّل فَ ي نَقمِ  # ي  َؤخَّر فَيوَضع يف ِكتاٍب فَ ي دََّخر
 (.27-26: يف البيت 2005)طماس، 
هللا. ألن الشيء  منالسابق أنه ال ميكن ألحد أن خيتبئ  بيتومضمون ال
إما أن يتم ختزينها وكتابتها يف الكتاب فقط أو  املخفي سيظل معروفا عند هللا.
يف هذا العامل. يف ذلك  ابالنتقامسيتم الرد عليها يف يوم القصاص. أو حىت سارع 
 الوقت، انشد زهري زعماء القبائل أن ينقلوا رسالة سالم. مث طلب صدقهم بقسم.
هلم ابلصدق تقام ابعتباره هتديًدا الناالتايل أكد زهري إميانه بيوم  بيتيف ال
، فإن اجملتمع العريب قد عرفناوعدم إخفاء نواايهم السيئة خليانة اتفاق السالم. كما 
بسلوكه غري األخالقي. هذا التحذير كأنه موجه ألولئك الذين  شهورم ياجلاهل
 .يتصرفون بشكل سيء ليتحولوا إىل شخص أفضل
ك اخلري بشرفه يكون بال ش عملالشرف هو انعكاس لكل شخص. من ي
سيء سيتعرض يعمل ابل نبياًل ومشرفاً. ويف الوقت نفسه، فإن الشخص الذي
 التايل: بيتاللإلذالل. كما يف 
 يَِفره  َوَمن ال يَ تَِّق الَشتَم ي شَتمِ  # َوَمن ََيَعِل املَعروَف ِمن دوِن ِعرِضهِ 
 (.48: يف البيت 2005)طماس، 
ري إبخالص فإن اخلري سالة حتذيرية أن من عمل اخلذلك البيت يعين ر توي حي
نفسه حيافظ على كرامته. ومن حيب أن يوبخ اآلخرين أو يهينهم فإنه يتعرض 
 . لالحتقار والشتم كذلك
لكرم ابأهل اجلاهلية يتنافسون ليكونوا كرماء ويفتخرون هبا. ألهنم أما 





هم وهو . كما سخيالصاحلة ليست جيدة متاًما وال يزالون حباجة إىل التوجيهأعماهلم 
 لبيت التايل:اب . وهذا يتوافق ياجملتمع اجلاهلمن ما مييز 
 َعلى َقوِمِه ي سَتغَن َعنه  َوي ذَممِ  # َوَمن َيك  ذا َفضٍل فَ َيبَخل ِبَفضِلهِ 
 (.51: يف البيت 2005)طماس، 
كلمة من  ف يواآلاثر السيئة للبخل. تعر خي إمتياز الس من بيتتوي الحي
. يف القاموس على أهنا: اخلري والفضيلة والتميز والقوة والبقااي ومعاين مماثلة "فضل"
يف قاموس املنور تعين فائض امللكية من فضل مجع  ول"فض"ومع ذلك فإن كلمة 
 حبيث ميكن تفسري كلمة فضل(. 1061: 1997)املنور،  )وهو أكثر من الالزم(
بشكل عام على أهنا مجيع املزااي اليت يتمتع هبا الشخص، ميكن أن تكون يف شكل 
 .ملكية أو أشياء أخرى جيدة
جيب أن ي عطى ملن له الذي حسان موضوع اإلكقوم   يستخدم زهري كلمة
وهذا  على أهنا الشعب واألمة واألقارب واجلماعات األخرى.عّرف كلمة قوم مزااي. 
تعليمها للمجتمع يف أن اجلماعية اليت أراد زهري  يألخالققيم االيدل على وجود 
أي أنه يعتربه اجملتمع  طبيعة البخل لإلنسان هلا عواقب اجتماعية. ذلك الوقت
 .حقريًا
 األخالق احلميدة األخرى عندهم الوفاء ابلوعد. كما قال زهري يف شعره:
  الرِبِّ ال يَ َتَجمَجمِ ِإىل م طَمِئنِّ  # َوَمن يوِف ال ي ذَمم َوَمن ي فِض َقلب ه  
 (.52: يف البيت 2005)طماس، 
مثل عدم  جيد عادة الوفاء ابلوعود سيكون هلا أثر يف شعره إن قال زهري
مبعىن آخر ما دامت احلياة ست كرم. سيشعر قلبه دائًما ابهلدوء . الوقوع يف الذل





لشخص  وظائف الشعر يف ذلك الوقت هي النقد أو الثناء من كانت إحدى
 ميكن أن حيدد الشعر أيًضا مستوى كرامة الشخص أو شرفه.. اكمحلقبيلة أو لأو 
العديد من احلكام اخلدمات األدبية ملضاهاة حكام آخرين يف  تلذلك، استخدم






 هم فالباحثة ستصنع اجلدوال التالية:ليسهل الف
 وصف الزهري اجملتمع العريب اجلاهلي يف معلقاته
 الشرح الشعر
 موقف املرأة يف عصر اجلاهلي .1
ِبَْومَانَِة الّدرّاِج  #أِمْن أ مّ أْوََف ِدمْنَةٌ مل تََكّلِم 
 فاْلم تَ ث َلَّمِ 
يف مراجيع  وْشٍم  #وَدَارٌ ََلَا ابلرّْقمَتنَِي كأّّنا 
 نَواِشِر ِمْعَصمِ 
اصطالح النصيب يف شعر اجلاهلي للمرأة  -
 اليت هلا العالقة القريبة ابلشعراء.
يشعر الرجل أبن له حقوقًا كاملة على زوجته  -
 يطلقوا زوجاهتم بسهولة حىت يف الزواج
 .ويتزوجون مرة أخرى
 القبائل بنيالسالم على احلروب  .2
تَفانوا وَدَقّوا  # تَدارَكت ما عَبساً وَذ بياَن بَعَدما
 بَينَ ه م ِعطَر مَنِشمِ 
ِباٍل  #وَقَد ق لت ما ِإن ن دِرِك الِسلمَ واِسعا 
 وَمَعروٍف ِمنَ اأَلمِر نَسَلمِ 
بَعيَديِن  # فََأصبَحت ما ِمنها عَلى َخرِي مَوِطنٍ 
 فيها ِمن ع قوٍق وَمَأثَِ 
وَمَن يَستَِبح  #َعظيَمنِي يف ع ليا مَعَدٍّ وََغرِيها 
 نزاً ِمنَ املَجِد يَعظ مِ كَ 
حتكي عن احلرب دهيش الغرباء والبطلة تصاحل 
 عليه الذي كان مستمر منذ عقود.
 ة يف عصر اجلاهليعينم ثاحدألة خالقياأل القيم .3
ََثاننَي  # سَِئمت  تَكاليَف احلَياِة وَمَن يَِعش
 َحوالً ال َأاب َلَك يَسَأمِ 
ن يرى وال هروب منه. أل وت بغري إذن.جاء امل
 أمامه. احلروب اليت وقعتالزهري 
ِليَخفى  # َفال تَكت م نَّ اَلَلَ ما يف ن فوِسك م
 وَمَهما ي كتَِم اَلَل  يَعَلمِ 
. ألن يرى هللا منال ميكن ألحد أن خيتبئ 








يَِفره   # وَمَن ََيعَِل املَعروَف ِمن دوِن ِعرِضهِ 
 وَمَن ال ي َتَِّق الَشتمَ ي شتَمِ 
أهل اجلاهلية يتنافسون ليكونوا كرماء ويفتخرون 
 .هبا
عَلى  # وَمَن يَك  ذا َفضٍل فَ يَبَخل ِبَفضِلهِ 
 قَوِمِه ي ستَغنَ عَنه  وَي ذمَمِ 
أي  طبيعة البخل لإلنسان هلا عواقب اجتماعية
 .أنه يعتربه اجملتمع حقريًا
ِإىل  # ي ذمَم وَمَن ي فِض قَلب ه   وَمَن يوِف ال
 م طمَِئنِّ الربِّ ال ي َتََجمَجمِ 
 جيد عادة الوفاء ابلوعود سيكون هلا أثر إن





 صور اجملتمع العريب اجلاهلي يف املعلقات لزهري بن أيب سلمى وواقعيتهعالقة  .ب
وصور العربية  اجلاهلي اجملتمع العريبواقعية العالقة بني  لفصلهذا ا يشرح
عالقة  أنيف هذه احلالة، يتوافق  زهري بن أيب سلمى يف شعره. هاوصفاجلاهلية اليت 
بني صور اجملتمع العريب اجلاهلي وواقعيته ارتباطا جدا. أما األسباب ستشرح ابلتفصيل 
 لي:كما ت
اجملتمع يف  االجتماعف انعكاس الظر  لزهري بن أيب سلمى املعلقاتوصفت  -
 اجلاهليعريب ال
ية يف األعمال األدبية دائًما الظروف االجتماععكس احلقائق نست
ثقافية ميكن الو جتماعية الكوثيقة ا  ةل األدبياعماأل ية للمجتمع.االجتماع
 هذا ما أكده بيان منوقت معني. ظاهرة يف اجملتمع يف الاستخدامها لرؤية 
 عكاسالناية وضعت ك( أن األعمال األدب57: 2013سوينجوود يف )وحيودي، 
ية وعالقات القرابة والصراع الطبقي االجتماعاملباشر يف جوانب خمتلفة من البنية 
 األعمال األدبية كمناقشة مركزية تركز توضع. مث والتكوين السكاين وما إىل ذلك
مناقشة النص اجلوهري من خالل ربطه ابلظواهر اليت حدثت يف وقت إنشاء على 
 .العمل
مشاكل خمتلفة يف األعمال األدبية. ألن األعمال األدبية  املؤلفينعكس 
نظرة واسعة الستكشاف حتتاج إىل  ال ميكن فصلها عن البيئة اليت تغطيها.
ية تكشف عن االجتماعاألعمال األدبية ألهنا ابعتبارها صورة للظروف  حمتوايت
هلية . يف هذه احلالة بناء على زهري كشاعر اجلاظروف اجملتمع يف وقت معني
 .يف وقت إنشاء العملينعكس الظروف 
 رِجاٌل بَ َنوه  ِمن ق  َريٍش َوج ره مِ #  فََأقَسمت  اِبلَبيِت الَّذي طاَف َحوَله  





 ه م ِعطَر َمنِشمِ َتفانوا َوَدّقوا بَينَ  #َتدارَكت ما َعبساً َوذ بياَن بَعَدما 
 ِباٍل َوَمعروٍف ِمَن اأَلمِر َنسَلمِ  #َوَقد ق لت ما ِإن ن دِرِك الِسلَم واِسعا 
 بَعيَديِن فيها ِمن ع قوٍق َوَمأثَِ  # فََأصَبحت ما ِمنها َعلى َخرِي َموِطنٍ 
 َوَمن َيسَتِبح َكنزاً ِمَن املَجِد يَعظ مِ  #َعظيَمنِي يف ع ليا َمَعدٍّ َوَغريِها 
 (.21-16: يف البيت 2005)طماس، 
 َوتَلَقح ِكشافاً ث َّ حَتِمل فَ ت تِئمِ  # فَ َتعر كُّم  َعرَك الَرحى بِِثفاَِلا
 َكَأمَحِر عاٍد ث َّ ت رِضع فَ َتفِطمِ  # فَ ت نَتج َلك م ِغلماَن َأشَأَم ك لُّه م
 (.31-30: يف البيت 2005)طماس، 
أي  ى عاش يف حالة حربأن زهري بن أيب سلم بيتيذكر من شرح ال
بني القبائل احلرب بني قبيلة عباس وذبيان. وكانت خلفية احلرب سباق الفرس. 
 .تريد أن تكون أفضل من القبائل األخرى اليت تعتربها أعداء
يف نظرهم، هناك . حاول بعض الناس التوفيق بني القبيلتني كما فعل زهري
 ارثومها حرم بن سنان وح كلةاثنان من األرستقراطيني ميكنهما حل هذه املش
ثالثة آالف مجل. حرم بن سنان  أكثر من دفع فديةجيب عليهما ل بن عوف.
 بيان.ذوحارث بن عوف كاان مستعدين لدفع الدايت وأخرياً تصاحل عباس و 
ابلعودة إىل املرجع، فإن . شعره إنشاءأصبحت حالة حرب زهري اخللفية يف 
. كما قد ي عندما مت إنشاء العملاالجتماعاألعمال األدبية هي انعكاس للوضع 
يف جًدا.  وقوية كانت العالقات األسرية يف القبيلة وثيقة  اهلييف عصر اجلعرفنا 





ي هي التعصب العرقي االجتماعحىت أركان النظام . الوحدة والتعصب العالية
 محي )روابط القرابة(.والر 
يف عصر اجلاهلي عمل شعراء كمتحدثني يف القبائل )ألسنة القبائل(. عمل 
ابحملافظة على شرف القبيلة ومحايته من خالل شعرهم كما حيرس اجلنود  الشعراء
الشعراء هلم عالقة وثيقة بتقاليد  (.29شرف القبيلة ابلسيوف والسهام )فران: 
كن هناك يوم بدون حروب بني القبائل. مت تلي مل اجلاهمع تجملا ااحلرب ألهن
 تسجيل حروب خمتلفة يف اترخيهم بسبب عوامل خمتلفة.
استندت إىل حالة البيئة وسط  يهلااحلروب اليت حدثت يف عصر اجل
يتطلب منهم أن يكونوا شجعااًن يف معارضة املوقف حىت  الصحراء قاسية وحارة.
لذلك ليس من املستغرب أن يكون القتال  يتمكنوا من البقاء على قيد احلياة.
 هواية للحفاظ على شرفهم.
اجملتمع أن  شرحو ( 93: 2017اخلسب يف )بواان،  هذا ما أكده بيان من
أواًل، سكان احلضر بينهما.  لديه بنيتان اجتماعيتان متناقضتانالعريب اجلاهلي 
وحبسب . مينينيكانوا و ولديهم حياة اثبتة )احلضاري( الذين يعيشون بشكل دائم
فإهنم يفضلون االستمتاع واإلسراف ويفتخرون ابستخدام القماش  املؤرخني
واليت كانوا يكسبوهنا من التجارة  واألكل على أطباق من الذهب والفضة احلريري
 والزراعة.
فهم  والثاين هو اجملتمع البدوي )البدوي( الذي يعيش يف االجتاه املعاكس
 تربة. كان سببه  آخر حبياة ال ختلو من االضطراابتينتقلون دائًما من مكان إىل
 .للزراعةمناسبة قاحلة وال توجد ينابيع أو أهنار جارية مما جيعلها غري  العربية
ية االجتماعنظام اجتماعي آخر ال يقل أمهية يف البنية جبانب إىل ذلك، 





من نفس مولودا ي للمجتمع العريب. القبيلة عائلة كبرية تعتقد أهنم االجتماعالنظام 
 .األب واألم
وقال زهري أيضا إن احلرب أجنبت شباان سيئا. ويشبه ابجلمل العاقر مث يرضع 
مثل فقدان األرواح والعجز  عن عواقب احلرب شعرتحدث الي ختصارإلاب. ويفطم
. فقط ولد كارثة كبريةي احلربف سرة وما إىل ذلك.وفقدان املمتلكات وفقدان األ
 . التسبب يف أضرار ودمار خمتلفني وترك جيل سيء مع ضغينة ال تنتهي
 اآلخر يف شعر لزهري كما يلي: االجتماعشرح انعكاس الظروف 
 يَِفره  َوَمن ال يَ تَِّق الَشتَم ي شَتمِ  # َوَمن ََيَعِل املَعروَف ِمن دوِن ِعرِضهِ 
 (.50: يف البيت 2005)طماس، 
مثل  حالة جمتمع اجلاهلية املشهور بسوء صفتهخلفية الشعر أعاله يعين 
. مسي والدعارة وغري ذلك من األمور اليت ال يقبلها العقل بعدم األخالقحياة 
 من انحية أخرى. فرتة اجلاهلية كانت فرتة مضطربة. أصبحت احلرب تقليًدا وثقافة
سواء  . أصبح الشعر أداة سياسية موثوقة للغايةوفلظر يستفيد الشعراء من هذا ا
فإن لديهم أيًضا  ومع ذلكوحىت أداة دبلوماسية.  أو للتشجيع يف احلرب للدعاية
يتمسكون هبا كمفتاح لنجاحهم. ألن هذا هو ما مييز البشر الذين  محيداأخالقًا 
 (.49: 2001)املباركفوري،  لديهم ثقافة عالية
سالة حتذيرية أن من عمل اخلري إبخالص فإن ر ذلك البيت يعين توي حي
اخلري نفسه حيافظ على كرامته. ومن حيب أن يوبخ اآلخرين أو يهينهم فإنه يتعرض 
 . لالحتقار والشتم كذلك
لكرم يكرموهنم ابوأهل اجلاهلية يتنافسون ليكونوا كرماء ويفتخرون هبا. ألهنم 





هم وهو ما . كما سخيالصاحلة ليست جيدة متاًما وال يزالون حباجة إىل التوجيه
 .ياجملتمع اجلاهلمن مييز 
 كما شرح يف شعر لزهري التايل:
 َعلى َقوِمِه ي سَتغَن َعنه  َوي ذَممِ  # َوَمن َيك  ذا َفضٍل فَ َيبَخل ِبَفضِلهِ 
 (.51: يف البيت 2005)طماس، 
مكان . أتخذ هذه الصفات ياجملتمع اجلاهل عندشيء شائع  سخيلا
يف  ريعصعوبة كسب ال كيفتذكر   .عزيزةعلى لتصنيف الناس إىل أشخاص األ
هناك عدد قليل جًدا من الضرورايت  ،يف الصحراء تلك الصحراء القاحلة.
ص على مكانة عالية يف شخسيحصل الابلسخي والتعاون األساسية لذلك 
 اجملتمع.
ولكن لكل من جاء إليه.  سان على أسرته وقبيلته.ناإل سخيال يقتصر 
من  الذي أبداه اجملتمع اجلاهلي هو الدافع سخيب أن نتذكر أن الجن ومع ذلك
يقوم على أساس التباهي  سخيوهكذا فإن ال. رغبة القلب يف التمجيد واإلعجاب
 من أجل كسب االسم والشهرة.
كحامت طاي الذي توىّف حول العريب اجلاهلي  اجملتمع أن  هذا ما أكده بيان
: 2018ميالدية. ذبح ثالثة مجال إلطعام من كان مير أمامه )وارجادينتا،  605
60.) 
 األخالق احلميدة األخرى عندهم الوفاء ابلوعد. كما قال زهري يف شعره:
 َجمَجمِ ِإىل م طَمِئنِّ الرِبِّ ال يَ تَ  # َوَمن يوِف ال ي ذَمم َوَمن ي فِض َقلب ه  





مثل عدم  جيد عادة الوفاء ابلوعود سيكون هلا أثر يف شعره إن قال زهري
مبعىن آخر ما دامت احلياة ست كرم. سيشعر قلبه دائًما ابهلدوء . الوقوع يف الذل
 الذي خيلف الوعود هو أقرب إىل اخلائن واجلبان.من  ويفعل اخلري دائًما.
تقاليدهم مثل األداين اليت جيب الوفاء هبا. تعكس هذه الصفة إن الوعد يف 
والء العرب البدو يف الوفاء بوعودهم . أيًضا الوالء يف التضحية للدفاع عن إخوانه
يقتل أمام الذي لرؤية ابنه رضًا  لصموئيل. كان اميكن رؤيته يف قصة الصموئيل
لوفاء بوعده إلمرؤو عينيه على يد أمري احلرب حرية حارس بن ظليم من أجل ا
امرؤ القيس للصموئيل خبمسة  . ودعالذي كان يطارده عدوه عند هروبه قيسال
حارس بن  جنودعندما وصلت . كندةب ومسي روع اليت أصبحت إرث قصرهد
بينما هدد حارس بقتل ابن  .ئيلمو صرفض الف ليم للمطالبة بتسليم مرياثه إليهظ
أخريًا  صيد إذا مل يرغب يف تسليم متعلقاته.الذي مت القبض عليه أثناء ال صموئيلال
ال يزال مرتدًدا يف االستسالم ألنه ال يريد أن خيل بوعده واختار أن يرى ابنه يقتل 
 (.64: 2018)وارجادينتا،  أمامه
أن الشاعر زهري بن أيب سلمى عند أتليف عمله وجد  من الوصف أعاله
وفقا لشرح أن العمل  حمليطة به.ية ااالجتماععكاسات أالنأفكارًا من  صباألديب 
من خالل . ية القائمةاالجتماععالقة متبادلة وثيقة بني احلقائق األديب لديه 
ية من االجتماعاألعمال األدبية ، ميكن رؤية كيف ينظر املؤلف إىل حقيقة البيئة 
حوله. يتم إنشاء األعمال األدبية من قبل مؤلف. ال ميكن فصلها عن ثقافتها 
 (.113: 1995)برادوبو ، وجمتمعها 
 هيف مؤلف االجتماعف انعكاس الظر لزهري بن أيب سلمى  املعلقاتوصفت  -
أنواع خمتلفة يف األعمال األدبية كان املؤلف األساسي يف حتريك وإنشاء 
املؤلفون كائنات اجتماعية حتاول عكس  من اجلوانب اليت حتدث يف اجملتمع.





العالقة بني األعمال األدبية ومؤلفيها. ال ميكن أن يوجد عمل أديب أتثر 
فجأة إذا مل يقم أحد إبنشائه. وميكن رؤية جودة العمل األديب من مؤلفه. ليس 
من السهل أن تكون مؤلًفا رائًعا ، فهناك العديد من األشياء اليت جيب القيام هبا 
 .نتاج عمل ميكن أن يرضي القراءإل
املؤلفون كمبدعني لألعمال األدبية هم كائنات اجتماعية يرتبط وجودها 
ومكانتهم يف اجملتمع وعالقتهم  وأيديولوجيتهم ي يف اجملتمعاالجتماعبوضعهم 
املؤلف أعمااًل أدبية بناءً على الواقع الذي  . ابتدع(29: 2013ابلقراء )وايمتي ، 
لذلك ، ميكن تفسري األعمال األدبية على أهنا وصف للحياة اليومية يدور حوله. 
ية والبيئية حول املؤلف كمواد إلنشاء االجتماعاستخدام احلقائق . يف اجملتمع
حبيث يكون لألعمال األدبية عالقة وثيقة حبياة . املؤلف عنداألعمال األدبية 
 املؤلف ومع اجملتمع احمليط ابملؤلف.
انعكاس لوضع زهري و  شعروصف يف رتبط الباحثة بني يف هذه احلالة ت
 أما شعره كما يلي: كمؤلف.
 ََثاننَي َحوالً ال َأاب َلَك َيسَأمِ  # َسِئمت  َتكاليَف احلَياِة َوَمن يَِعش
 (.46: يف البيت 2005)طماس، 
ِطئ ي  َعمَّر فَ َيهَرمِ  # رَأَيت  املَنااي َخبَط َعشواَء َمن ت ِصب ِته  َوَمن ُت   ُت 
 (.48: يف البيت 2005)طماس، 
 َوَلو راَم َأسباَب الَسماِء ِبس لَّمِ  # َوَمن هاَب َأسباَب املَِنيَِّة يَلَقها
 (.53: يف البيت 2005)طماس، 
 َوَلِكنَّين َعن ِعلِم ما يف َغٍد َعمي # َوَأعَلم  ِعلَم الَيوِم َواأَلمِس قَبَله  





سان يف العامل، سيشعر نإلاعاله أنه كلما طالت مدة حياة أ بيتوضح الي
 اينز قبيلة املربيعة املزين الذي جاء من  أيهو والد زهري  ا الشعرابمللل. معىن هذ
لذلك عندما  حيث حيتاج زهري إىل أب يرشده يف حياته.ة زهري. يف طفول توىفّ و 
 .أنه يعيش يف ضجر دون توجيهأيضا فقد األب، يشعر بيشعر 
كثريا من ليس من املستغرب أن خيرب  . بغري إذن  أن أييت املوتزهريخربان و 
. أمامه آالف القتلى سقطوا ضحااي احلروب اليت وقعت شعر زهري عن املوت.
يف د ّمر زهري مبوت املقربني منه؛ والدها البيولوجي الذي وافته  ،إضافة إىل ذلك
ابنه سليم الذي ولد من زوجته و  وىفأزوجته األوىل أم من مجيع أوالده ته و لو طف
 الثانية.
ألن األشخاص  كان من الواضح أن زهري يشعر حبزن عميق يف ذلك الوقت
صياغة الظروف اليت عاشها يف العمل األديب حىت  صبمث تركوه.  الذين أحبهم
تحذير للمجتمع عنده ك مث أضاف بشعر حيتوي على حكمة.. ميكن تذكره
حلياة. ألن املوت سيأيت دون أن نعرفه مسبًقا. لتحقيق أفضل ما يف ا ياجلاهل
 غادرهتم.على معندما حيدث ذلك سيكون هناك ندم وذكرايت 
ن األدب ال يسقط أن األدب وثيق الصلة ابملؤلف. أللبيان اب وافقمهذا 
إنشائه. يف  من السماء فحسب، بل هو موجه لآلخرين. له أصل وخلفية تسبب
 عمله يتم تعديله وفًقا للواقع الذي يعيشه.، كل ما يتم إدخاله يف وابلطبع
 يةخيالتار  ظاهراملأيب سلمى  املعلقات لزهري بنكانت  -
احلقائق اليت كتبها املؤلف هي حقائق ( Teew) (1988 :247)عند طيو 
ميكن استخدام احلقائق أو التاريخ املاضي  حدثت يف املاضي واحلاضر واملستقبل.
يستخدم الكتاب مكان األحداث . اترخيية يف األدب إىل والدة أعمال أدبية






فإن القليل من األعمال األدبية حتاول إاثرة حقائق أو أحداث ، ومع ذلك
ق واقعية حبيث يبدو أقرب إىل الصورة السوسيولوجية أو كما لو كان يثري حقائ
  اترخيية.
من احلقائق  كثرياوضح أن األعمال األدبية تثري  ت( 361: 2005ماهاايان )
غالًبا ما ، ذلكل ويتعامل معها كثري من الناس على أهنا أعمال اترخيية.. التارخيية
ولكن ابلنظر إىل األعمال . التاريخ حقيقةاألدب هو نفس  حقيقةي فرتض أن 
فإن األعمال . حداث أو جتارب سابقة حدثتاألدبية والتارخيية، كالمها من أ
أو  وثيقةمث يصبح . األدبية والتارخيية تضع نفسها كأعمال تسجل األحداث
 . سجاًل عن شخص أو مبىن أو حدث أو أي شيء متعلق ابملاضي
عالقة بشعر زهري الذي يثري حقائق اترخيية من سالم القبيلتني اللتني ما ك
يف ذلك  األرستقراطية اتريخ حترير الفدية من وهي كانتا تتقاتالن منذ عقود.
حرم بن . حرم بن سنان وحارث بن عوف يعينهذه املشكلة  حالمها الوقت. 
سنان وحارث بن عوف كاان مستعدين لدفع الدايت وأخريًا تصاحل عباس وبنو 
حىت أن زهري بن أيب سلمى يدمي خري هذين الشخصني ابملعلقات. متكن . بيانذ
بيان الذين كانوا يقاتلون ذقف إراقة الدماء بني بين عباس وبين الشخصان من و 
 منذ عقود.
إذا كان أي شخص يبحث عن بياانت عن اتريخ هذه احلرب، فيمكن 
ن هذا ميكن أن حيدث إذا كان هناك مؤرخون أل استخدام عمل زهري كمرجع.
  يهربون من كشف احلقائق التارخيية.
يقارن ابملؤرخني، فإن  أن( 363-362: 2005تعبري ماهاايان )وفقا ل
يفسر . املاضي انعكاس عنيف الواقع لديهم مساحة أكرب عندما يريدون  ؤلفامل
احلقائق أو األحداث التارخيية حسب أمهيتها. ميكن أن تنقل أيًضا بدائل  ؤلفامل





ولكن ميكنه أيًضا استخدام احلقائق  خلفية لعمله اإلبداعيكية  واألحداث التارخي
واألحداث التارخيية لنقل مالحظاته النقدية أو للكشف عن األحداث اليت رمبا 






 ليسهل الفهم فالباحثة ستصنع اجلدوال التالية:
 قعيته ارتباطا جدا ألن األسباب، منها:عالقة بني صور اجملتمع العريب اجلاهلي ووا أن
وصفت املعلقات لزهري بن أيب سلمى انعكاس الظرف االجتماع يف اجملتمع العريب  (1
 اجلاهلي
 واقع صور
يشيد زهري يف شعره بشخصيتني 
نبيلتني يفتخر هبما ألهنما استطاعا 
التوفيق بني حروب القبائل اليت 
 .استمرت لعقود
ي احلرب بني قبيلة عباس أ يف حالة حرب عاش زهري
بني القبائل وذبيان. وكانت خلفية احلرب سباق الفرس. 
تريد أن تكون أفضل من القبائل األخرى اليت تعتربها 
: 2013. يسمى احلرب ابلدهيش والغرباء )هيت، أعداء
111.) 
 وصفت املعلقات لزهري بن أيب سلمى انعكاس الظرف االجتماع يف مؤلفه (2
 واقع صور
هري يف شعره الكثري عن يشرح ز 
املوت. إن التحذير القادم من املوت 
 مؤكد وال أحد يعلم به.
ألن األشخاص  زهري حبزن عميق يف ذلك الوقت يشعر
مات والده عندما كان صغريا. مث تركوه.  الذين أحبهم
مات أبناؤه من زوجته األوىل وهو ما كان مؤملا جدا عليه. 
ودت حبياة شخص مث كان يواجه كل يوم حالة حرب أ
 (.31: 1990)فران،  بسهولة
 كانت املعلقات لزهري بن أيب سلمى املظاهرة التارخيية (3
 واقع صور
زهري اتريخ احلروب اليت اليشرح شعر 
حدثت يف عصره. شرح كيفية سري 
العملية احلربية وشرح التأثري السليب 
 للحرب على اجليل القادم
ملظاهرة التارخيية كانت املعلقات لزهري بن أيب سلمى ا
إذا كان أي شخص يبحث  .مرجعية اترخيية للمحتاجنيو 
اتريخ هذه احلرب، فيمكن استخدام عمل  يفعن بياانت 
ن هذا ميكن أن حيدث إذا كان هناك أل زهري كمرجع.









ملوضوع من أشعار اجلاهلية املشهورة يعين املعلقات لزهري بن أيب هذا البحث عن ا -1
يف ذلك العصر منه  سلمى. وصف زهري يف معلقاته عن اجملتمع العريب اجلاهلي
املرأة حبقوق كاملة يف الزواج.  لكحيث ال مت. عصر اجلاهلي املرأة يف وقفواًل مأ
تعدد الزوجات أمرًا لذلك يف ذلك الوقت كان من السهل إعالن الطالق وأصبح 
حول عقود.  والثاين هو صورة السالم على احلروب اليت دارت بني القبائل. شائًعا
 ي.والثالث هو القيم األخالقية اليت يتم إنشاؤها وكأهنا حتذير للمجتمع اجلاهل
عالقة بني صور اجملتمع العريب اجلاهلي وواقعيته ارتباطا جدا. أما األسباب ال أن -2
فت املعلقات لزهري بن أيب سلمى انعكاس الظرف االجتماع يف منها أواًل وص
عكس الظرف االجتماعية اليت حتدث يف بيئة نحيث ياجملتمع العريب اجلاهلي. 
. والثاين وصفت املعلقات لزهري بن أيب سلمى انعكاس الظرف االجتماع الشاعر
عر حبزن ها زهري يف ذلك الوقت. ششعر عكس حالة القلب اليت نحيث ييف مؤلفه. 
. والثالث كانت املعلقات لزهري بن أيب سلمى  عميق ألن أقرب الناس إليه قد تركوا
تنشأ األعمال األدبية والتارخيية من . يرتبط التاريخ واألدباملظاهرة التارخيية. 
األحداث أو التجارب السابقة اليت حدثت فإن األعمال األدبية والتارخيية تضع 






هذا البحث بعيدا جدا عن الكمال. السيما البياانت املتعلقة ابلتاريخ الذي 
س أن يقول سوينجوود يف األسا أالناألديب  االجتماعحيصل عليه املؤلف. يريد علم 
 ية والتارخيية اليت وصفها املؤلف.االجتماعاألحداث  إن العمل األديب هو منشوء من
نقص شديد وأقل من الكمال يف وصف األحداث تشعر الباحثة هنا ب
ية أو الثقافية اليت التقطها مؤلف الستكمال البياانت يف معلقات الزهري بن االجتماع
أيب سلمى. أخريًا، كانت الباحثة قادرا على عرض القليل مما كشفه مؤلف هو زهري 
 بن أيب سلمى يف معلقاته. 
أن تقدم إىل إخوانه الطالب بعد أن حبثت الباحثة يف هذا البحث أرادت 
 والطالبات والقارئني ابالقرتاحات اليت كتبتها على النحو التايل:
 نظرايت أخرى على أكمل وجه.بدراسة هذا العمل األديب لل ةقرتح الباحثت -1
لغرض أو يف دراسات أخرى لنفس اترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا  -2
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